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En el presente trabajo de investigación titulado: “PLAN DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO PARA DISMINUIR RIESGOS LABORALES EN LA 
EMPRESA CONSTRUCTORA MULTISERVICIO JOLUCASA EIRL – 
CHICLAYO – 2018”, se desarrolla con el interés de proponer un plan de 
seguridad en la empresa constructora multiservicio JOLUCASA, con el propósito 
de minimizar los riesgos. 
En el Capítulo I, se presenta la realidad problemática, en donde se pudo 
visualizar desde los problemas que existen en materia de seguridad desde un 
enfoque general e internacional a un enfoque particular o local pasando por un 
análisis de problemas nacionales en sistema de seguridad y salud en el trabajo. 
En el Capítulo II, se presenta el diseño de investigación, identificándose 
claramente la operacionalización de las variables, la población y muestra, los 
instrumentos, técnicas de recolección de datos y los métodos de análisis de las 
mismas 
En el Capítulo III, se presentan los resultados encontrados, siguiendo un orden 
en función a los objetivos específicos que conlleven a la determinación del 
objetivo general 
En el Capítulo IV, se redactó la discusión de los resultados intercambiando 
conocimientos de otros autores debidamente considerados en los antecedentes 
de la presente tesis. 
En el Capítulo V se muestran las conclusiones a las que se llegaron de cada una 
de los objetivos específicos que previamente fueron analizados en los 
resultados. 
En el capítulo VI se redactó las recomendaciones a tener en cuenta con el fin de 
que se le pueda dar continuidad a la presente tesis. 
En el capítulo VII se presentan las referencias bibliográficas, teniendo en cuenta 
la normativa APA. 
Con toda esta información se logró realizar el plan de seguridad en la empresa 
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En la presente tesis titulada “Plan de seguridad y salud en el trabajo para 
disminuir riesgos laborales en la empresa Constructora Multiservicio Jolucasa 
EIRL – Chiclayo – 2018” se tuvo como objetivo general elaborar un plan de 
seguridad y salud en el trabajo para disminuir riesgos laborales en la 
constructora Multiservicio Jolucasa EIRL. La población estará conformado por 
los 14 trabajadores de la empresa Constructora multiservicio JOLUCASA EIRL 
y como muestra se consideró el plan de seguridad de la empresa de 
constructora Multiservicio Jolucasa EIRL. El tipo de investigación fue Descriptiva, 
Para la recolección de datos se agenciaron de encuestas y cuestionarios las 
cuales fueron aplicadas a los trabajadores de la empresa y al gerente general. 
La empresa tiene un alto porcentaje, alrededor del 82% de incumplimiento de la 
ley 29783 concernientes a condiciones de lugares de trabajo, afiliación a un 
SGRP (Sistema General de Riesgos Profesionales), presencia de incidentes, 
Fiscalización en temas de seguridad, entre otras. Se identificó que en la empresa 
predominan los riesgos moderados con un 28.32%, 27.75% de importante y el 
6.94% de intolerables el cual significa que la empresa está expuesta a 
constantes peligros. Se pudo apreciar que la implementación del plan de 
seguridad y salud en el trabajo ascenderá a S/. 64 087. Así mismo se pudo 
apreciar un B/C de 1.172, con lo cual se puede afirmar que es prudente 
implementar el plan de seguridad y salud en el trabajo. 
 
 






In this thesis entitled "Occupational safety and health plan to reduce occupational 
risks in the company Constructora Multiservicio Jolucasa EIRL - Chiclayo - 2018", 
the general objective was to develop a safety and health plan at work to reduce 
occupational risks in the construction company Multiservicio Jolucasa EIRL. The 
population was made up of the officially registered construction companies that 
manage the security system in the Lambayeque region, and as a sample, the 
security plan of the construction company Multiservicio Jolucasa EIRL was 
considered. The type of research was Descriptive. For the collection of data, 
surveys and questionnaires were collected, which were applied to the workers of 
the company and the general manager. The company has a high percentage, 
around 82% of breach of law 29783 concerning conditions of workplaces, 
affiliation to a SGRP (General System of Professional Risks), presence of 
incidents, oversight in security issues, among others. It was identified that in the 
company moderate risks predominate with 28.32%, 27.75% of important and 
6.94% of intolerable which means that the company is exposed to constant 
dangers. It was seen that the implementation of the safety and health at work 
management system will amount to S /. 64 087. Likewise, a B / C of 1,172, with 
which it can be said that it is prudent to implement the health and safety plan at 
work. 
 
Keywords: Security, accident, danger, risk. 
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I. INTRODUCCIÓN 
1.1 Realidad Problemática 
A Nivel Internacional 
En términos de política preventiva en el mundo, es sabido que las empresas 
están empezando a tener mayor preocupación y llevando con ello a la 
estandarización, es por ello que Millán (2013) manifiesta que OHSAS 18001 es 
un estándar reconocido internacionalmente. Fue creado por una serie de 
organismos de certificación y accionistas que trabajaron juntos, con el objetivo 
de eliminar la confusión fuera de la gran cantidad de normas de salud y seguridad 
disponibles en todo el mundo mediante la creación de la norma internacional que 
pueda ser utilizado por todos. Hoy en día, más de 50.000 certificados están en 
manos de las organizaciones en 116 países (p. 03). 
 
Según la revista Política Seguridad Salud Trabajo (2014) se pudo identificar que 
las OHSAS 18001 es una norma británica, aunque reconocida 
internacionalmente por lo que está implantada en un gran número de empresas 
de todo el mundo (p.01). 
 
Según Valverde (2011) menciona que todas las empresas que cuenten con este 
estándar deberán cumplir con una serie de requisitos como lo es la política 
preventiva. La política preventiva es un documento que recoge una declaración 
de compromisos y principios en los que se fundamentan las labores de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y prevención de riesgos laborales, sirviendo 
también para establecer los valores del sistema preventivo (p. 03). 
 
Recordemos que aunque la aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo OHSAS18001 es voluntaria, existe una normativa nacional 
que en cada país obliga a seguir ciertas indicaciones en esta materia Sea como 
sea, por imposición legal o por adopción voluntaria la política preventiva es un 
elemento imprescindible en cualquier organización” (Camacho, 2013, p. 47) 
 
Según Yupanqui (2011), manifiesta que existen datos estadísticos a escala 
mundial donde se da de manifiesto que en cada año se generan un millón 
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doscientos mil muertes generadas en el ámbito laboral, estos datos han sido 
estimados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la OMS. Así 
mismo, se pone de manifiesto que existen alrededor de 250 millones de 
accidentes en el trabajo y 160 millones de enfermedades en temas de salud 
ocupacional a nivel mundial (p. 01). 
Así mismo, Valverde (2011) menciona que existen diversos factores que originan 
los accidentes en los puestos de trabajo como actos y condiciones inseguras, 
falta de capacitaciones, inadecuado diseño de las áreas de trabajo, mal uso o en 
su defecto falta de equipos de protección personal, entre otros (p. 12). 
 
A Nivel Nacional 
Según Flores (2012), en el Perú el sistema de Seguridad y Salud Ocupacional, 
es una herramienta que facilita la administración de las empresas y por 
consiguiente se logra una mayor eficiencia y eficacia en cada una de ellas. En 
otras palabras, una Empresa con un sistema bien implementado incorpora el 
concepto de mejoramiento continuo en todo su quehacer (p. 02). 
Yupanqui, Ynoñan, Gallegos y Chamochumbi (2011) manifiestan que a tenor de 
los cambios ocurridos a nivel del mercado de trabajo en el Perú, estos han 
incidido en mayor medida en la problemática actual de la seguridad y salud en 
el trabajo (SST). La Población Económicamente Activa (PEA) nacional de 14,9 
millones de personas enfrenta una alta informalidad, ya que sólo el 31% (4,6 
millones) se desempeña como asalariados en el sector privado. De estos, 2,2 
millones son trabajadores formales que acceden a los beneficios laborales, 
mientras que 2,4 millones son trabajadores del sector privado informales y sin 
ningún beneficio laboral. Asimismo, el 55,7% de la PEA total ocupada está 
compuesta de la siguiente forma: 36,7% por trabajadores independientes, 14,8% 
por trabajadores de miliares no remunerados y 4,2% por trabajadoras del hogar, 
es decir, de los sectores más precarios (p.12) 
Flores (2012) menciona que la legislación peruana, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, está integrada por un conjunto de normas, algunas de las 
cuales tienen carácter general. Sin embargo, la mayoría de ellas son normas 
especiales de alcance sectorial. Las normas generales tienen un ámbito de 
aplicación amplio, mientras que las normas especiales tienen un ámbito de 
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aplicación restringido a un determinado grupo o sector de actividad, en función 
a las características especiales que estos presentan en relación con la Seguridad 
y Salud en el Trabajo (p. 62). 
GoldFields (2013), la cual es una empresa minera cuyas operaciones se ubican 
en la UEA Carolina I (Cerro Corona) a 80 Km. de la ciudad de Cajamarca Gold 
Fields La Cima S.A., tiene como objetivo alcanzar un elevado desempeño de 
seguridad, salud ocupacional y medio ambiente para todos sus empleados y 
contratistas, siendo la prevención de lesiones personales, enfermedades 
ocupacionales, daños a la propiedad, pérdidas en los procesos, evaluación de 
aspectos ambientales, establecimiento de controles y prevención de impactos 
en el Medio Ambiente, la meta fundamental del Sistema Integrado de Gestión de 
SSYMA basado en las Normas Internacionales ISO 14001:2004 y OHSAS 
18001:2007. Este objetivo se ve reflejado en los valores de Gold Fields La Cima 
S.A., en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente según el siguiente 
acróstico: cuidar de mí mismo y de mis compañeros de trabajo, orden y Limpieza 
para prevenir incidentes, reconocer el trabajo bien hecho, operar siguiendo las 
normas de seguridad y medio ambiente, notar los cambios y analizar los riesgos, 
actuar inmediatamente ante una condición o acto sub estándar (p. 01). 
 
Según Cercado (2012), el alto índice de siniestralidad que presenta este sector 
debido a la mala utilización de la maquinaria, inhalación de sustancias toxicas, 
indumentaria inadecuada, etc. Incrementan los accidentes y enfermedades 
ocupacionales, siendo indispensable contar con un plan de evaluación de 
riesgos o accidentes laborales, principalmente en la actividad donde se usa la 
soldadura, que por recurrir a la electricidad requiere de un manejo, capacidad y 
conocimiento adecuado para evitar accidentes laborales, así como la atención 
de los trabajadores incapacitados temporal o de por vida, que significa un 
incremento en los costos de la empresa, los mismos que deben minimizarse si 
se cuenta con un plan de seguridad efectivo y eficaz, basado en normas 
específicas y que sean del ejercicio de los trabajadores dedicados a la labor de 
la soldadura, de allí la importancia de realizar la investigación para atender los 
requerimientos de las empresas dedicadas a esta labor, esta investigación se 
realizara con las medianas empresas (p. 16). 
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A Nivel Local 
Según RPP (2012), en la ciudad de Chiclayo trece de cada 100 trabajadores 
están expuestos a sufrir algún accidente en el trabajo, así lo señaló Pietro Solari, 
gerente de Riesgos Laborales de Rímac Seguros (párr. 01). 
 
El experto dijo que en este momento Chiclayo no tiene estadísticas unificadas 
de accidentes e incidentes de trabajo, ya que no hay un organismo que 
centralice estos datos (párr. 02). 
 
Solari sostuvo que en el caso de un accidente laboral, la información se reporta 
al Ministerio de Trabajo y la atención médica la reportan al Ministerio de Salud”. 
Sin embargo dijo que “algunas empresas tienen centros de atención médica en 
sus unidades de producción y no reportan las atenciones de primeros auxilios” 
(párr. 03). 
 
“Los accidentes que reportan al sistema de aseguramiento son los que nosotros 
tenemos contabilizados y eso está en el orden del 13%, es decir que de cada 
100 trabajadores 13 sufren algún accidente”, sostuvo (párr. 04). 
 
El ejecutivo señaló que para promover políticas de prevención es importante 
tener todos los registros y reportes de accidentes e incidentes de los 
trabajadores, “y creemos que el Ministerio de Trabajo debe liderar esa 
unificación, por tratarse de accidentes en centros laborales” (párr. 05). 
 
Como parte de los avances que se han dado en nuestro país en esta materia, 
recientemente se publicó el Reglamento de la Ley Nº 29783 de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, que indica - entre otras cosas - que el empleador debe 
capacitar a los trabajadores en prevención, además debe informarles sobre los 
peligros existentes, los procesos y precauciones (párr. 06). 
 
“Es una norma fundamental que debe ser cumplida a cabalidad por las empresas 
y que representa un instrumento para medir la eficiencia y la efectividad de los 
sistemas de gestión de seguridad”, resaltó Solari (párr. 07). 
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De lo anteriormente expuesto surge la necesidad de realizar un estudio orientado 
a minimizar riesgos laborales en la constructora multiservicio JOLUCASA EIRL - 
Chiclayo, mediante la implementación de un plan de seguridad debido a que 
actualmente no se cuenta con reportes y estadísticas de incidentes y accidentes 
de trabajo ya que se ha podido apreciar que los trabajadores se encuentran 
constantemente expuestos a diversos peligros y riesgos como: golpes (40%), 
cortes (32%), caídas (8%), quemaduras (4%), descargas eléctricas (4%), 
humedad (2%), ruido (8%), otros (1%). Es en este sentido la importancia de 
realizar la presente investigación que proporcione los mecanismos necesarios 




1.2 Trabajos previos 
A Nivel Internacional 
Según Barreno (2011), en su tesis realizó una investigación denominada “Diseño 
de un modelo de un plan de seguridad industrial y salud ocupacional en la 
empresa CONSERMIN S.A. tomando como referente el proyecto Riobamba – 
Zhud”, realizada en la ciudad de Riobamba (Ecuador), se evidenció que el 
porcentaje que representa la inseguridad en Defensa Contra Incendios (D.C.I.) 
es del 55%; en la parte de señalización el 65%; en la situación de orden y 
limpieza el 60%; y, en el resultado general de la empresa, el porcentaje de 
inseguridad es del 60%. Las autoridades de la empresa, no han considerado el 
proceso de capacitación como elemento importante, es decir que su personal no 
ha recibido, charlas, material didáctico u otro tipo de información sobre 
Seguridad Industrial; razón por la cual, no dan valor a los riesgos y la utilización 
correcta de los Equipos de Protección Personal (EPP). La inexistencia del 
Comité de Seguridad e Higiene en la empresa, fue evidente, pese a que es un 
requisito obligatorio para todas las empresas que cuentan con más de 15 
trabajadores (p. 237). 
Lo que manifiesta Solano (2014) en su tesis “Modelo de gestión de seguridad y 
salud ocupacional para el control y reducción de riesgos laborales en el sector 
de la construcción, Cuenca, 2014” es: el Sector de la construcción en el Ecuador, 
es uno de los principales en la economía del país, pero también es uno de los 
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sectores donde existe mayor riesgo de accidentes de trabajo, debido a la falta 
de consciencia en los obreros y a la mal planificación de trabajo que existe en 
las obras. Ya sea por la falta de supervisión o por costumbre, la mano de obra 
en la construcción no es calificada muy pocos han recibido capacitaciones para 
realizar su trabajo, la mayoría lo realiza por experiencia o por herencia familiar, 
y continúan realizando su trabajo de la forma que lo aprendieron, sin mayor 
cuidado o previsión con respecto a la seguridad o salud ocupacional. Es 
necesario crear consciencia en nuestros obreros, capacitarlos en sus tareas 
diarias para que tengan consciencia de los peligros a los que están expuestos 
en cada trabajo que realizan, pero debido a la inconstancia y rotación de personal 
hace esta labor más difícil ya que lo ideal sería capacitar a cada grupo de trabajo 
de acuerdo a la actividad que va a realizar, pero cada quincena éstos grupos son 
distintos, en áreas y peligros diferentes (p, 60). 
Según Pérez (2013), en su tesis “Seguridad e higiene laboral aplicada a las 
empresas constructoras de la cabecera departamental de Quetzaltenango”, 
manifiesta qu la mayoría de empresas constructoras de la ciudad de 
Quetzaltenango no aplican de una forma técnica las medidas de seguridad e 
higiene laboral, donde el 55% de los Gerentes indicaron que no cuentan con 
instrumentos en los cuales se encuentren plasmadas las medidas de seguridad 
e higiene laboral y el 47% de los colaboradores opino no tener conocimiento de 
la existencia de dichas medidas. Estos resultados demuestran que la mayoría 
de colaboradores, especialmente albañiles y maestros de obra están en un alto 
riesgo de sufrir accidentes al no trabajar en condiciones favorables de seguridad 
e higiene (p. 96). 
Petit (2013, p. 02), en su paper “Propuesta para la Implementación de un Sistema 
de Gestión de Seguridad e Higiene Industrial en la Empresa Ferreminarsa” 
concluye que existía muchas falencias en temas de seguridad en la empresa 
como inadecuados equipos de protección personal, no existían señalizaciones, 
equipos mal diseñados, áreas expuestas a peligros, falta de capacitaciones, 
entre otras. 
Asanza (2013, p. 04), en su tesis “Elaboración de la Matriz de Riesgos Laborales 
en la Empresa Proyecplast Cía. LTDA.” manifiesta que los puestos de trabajo no 
cuentan con las debidas medidas de seguridad ni protección, mal diseño y 
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distribución  de la áreas  de  trabajo, así mismo se menciona que existió un 
ponderamiento de análisis de riesgo, donde se apreció un rango de riesgo alto. 
Juarez (2013, p. 01), realizó un paper de investigación sobre “Seguridad e 
Higiene Industrial en las Panificadoras Industrializadas de la Cabecera 
Departamental de Huehuetenango”, encontrándose múltiples factores de 
accidentes causados por falta de EPPs, inadecuado orden y limpieza, 
enfermedades ergonómicas causadas en sus respectivos puestos de trabajo, 
entre otros. 
García y Rodríguez (2011, p. 2006), concluye en su paper denominada “Diseño 
de un Sistema de Seguridad y Salud, para mitigar y eliminar los factores de 
riesgos en la Unidad de Construcción de Infraestructura General y Talleres”; 
concluyendo la inmediata implementación del Plan de Prevención de Riesgos 
Laborales, como herramienta óptima para preservar la integridad física y 
psicológica del trabajador”. 
 
A Nivel Nacional 
Según Sarango (2012) en su tesis “Plan de gestión de seguridad y salud en la 
construcción de una ciudad – basado en lanorma OHSAS 18001” manifiesta que 
la implementación del Plan de Gestión de SSO desde inicio de Obra permitió la 
fácil adaptación a la nueva Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
tal como se muestra en los resultados al obtener un porcentaje de cumplimiento 
de 90% con respecto a los requisitos de esta ley. Por tanto se puede concluir 
que el Plan propuesto se acomoda de forma práctica a las leyes en materia de 
gestión de SSO que se puedan promulgar (p. 130). 
De acuerdo a los resultados obtenidos en las auditorías internas realizadas se 
concluye que efectivamente el desarrollo de este Plan permite a la Obra cumplir 
con los requisitos del Sistema de Gestión OHSAS 18001 y por tanto permite 
gestionar la SSO de forma eficaz (p. 131). 
De los resultados de accidentabilidad obtenidos, se puede enunciar que a pesar 
de tratarse de una obra con más de 1500 personas en promedio por día, los 
índices de frecuencia y severidad fueron relativamente bajos, el mayor 
porcentaje de accidentes fue del tipo leve y se cumplió con las metas 
corporativas; por lo tanto se concluye que la implementación del Plan de Gestión 
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en SSO permitió llevar a cabo una buena gestión en todas las actividades 
desarrolladas en el proyecto (p. 132). 
Se concluye que todas las herramientas incluidas en el Plan de Gestión de SSO: 
Tarjetas de observación, inspección por cuadrillas, tarjetas planeadas de 
inspección, AST, IPER Continuo, OPT, PETS, ITS, entre otros; permitieron 
implementar con mayor facilidad el Sistema de Gestión de SSO de la empresa, 
debido a que se obtuvieron los siguientes beneficios: mayor control de todas las 
actividades realizadas, se detectaron a tiempo varias condiciones inseguras, se 
planificaron los trabajos con anticipación, entre otros. De acuerdo a las 
estadísticas de obra, se concluye que los accidentes que se presentaron en la 
Obra con mayor frecuencia fue golpeado por, y la parte del cuerpo mayor 
afectado fueron las manos (p. 134). 
En la tesis “Propuesta de un plan de seguridad y salud”, Quispe (2011) manifiesta 
que el desarrollar un plan de seguridad y salud en un proyecto de edificación 
implica formalizar a la empresa implementando procedimientos de trabajo, 
registros, etc. con la finalidad de tener un mejor control de las actividades y poder 
minimizar los riesgos y peligros identificados. Todo este desarrollo del plan de 
seguridad implica una inversión tanto económica como humana, es por eso que 
se tiene que realizar un análisis de los riesgos asociados a los peligros 
identificados en cada actividad con el objetivo de tener una tolerancia cero En 
este trabajo, se propone una metodología para presupuestar la seguridad y salud 
acorde al sistema de planificación y programación elegidos (p.113). 
Rosales y Vilchez (2012, p. 02), en el paper titulado “propuesta de un plan de 
seguridad, salud y medio ambiente para una obra de construcción y la estimación 
del costo de su implementación” menciona que la empresa cumple con los 
lineamientos vigentes en temas de seguridad, invirtiendo una partida exclusiva 
para tal fin. 
Valverde (2011, p. 02), en su paper de investigación realizada a una empresa 
agroindustrial propuso la implementación de un manual de seguridad que 
proporcione los lineamientos básicos se monitoreo y control de los peligros y 
riesgos que en la empresa acaecen de tal manera que se puedan evitar o 
prevenir los daños. 
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Quispe (2011, p. 114), En la Tesis para optar el Título de Ingeniero Civil en la 
PUCP, denominada “Propuesta de un Plan de Seguridad y Salud”, brinda los 
criterios y herramientas para la elaboración de un Plan de Seguridad para obras 
de construcción, tomando como referencia al Sistema Internacional de Gestión 
de Seguridad y Salud Ocupacional (OHSAS 18001), las normas técnicas 
peruanas de seguridad y salud, como La Norma Técnica G.050 “Seguridad 
durante la Construcción, el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo” D.S. 
009-2005 TR y sus modificatorias. Entre sus conclusiones anota: Para realizar 
un adecuado plan de seguridad es necesario tener conocimientos sobre la 
normativa vigente en temas de seguridad y salud ocupacional que deriven en 
obligaciones y cumplimientos acordes a las necesidades para el buen 
desempeño de los trabajadores. 
Teran (2012, p. 66), en la investigación “Propuesta de Implementación de un 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional Bajo las Normas OHSAS 
18001 en una Empresa de Capacitación Técnica para la Industria.”, establece 
que toda empresa debe contar con un diseño y posterior implementación de 
seguridad y salud en el trabajo que permita un adecuado desempeño laboral de 
los trabajadores. Esto se logra con un seguimiento periódico y auditorio anual. 
Según Alvarado (2012) en su tesis “Propuesta de mejora del sistema de 
seguridad y salud en el trabajo basado en la norma OHSAS 18001:2007 para 
promover las buenas prácticas en los empleados de la empresa distribuidora 
norte Pacasmayo SRL – Chiclayo (DINO SRL)” manifiesta que de los requisitos 
evaluados según la Norma OHSAS 18001, DINO cuenta con el 41.62% de 
cumplimiento frente a esta norma, ya que cumple con algunos requisitos exigidos 
por la OHSAS 18001. De los 87 riesgos encontrados por cada actividad detallada 
en el IPER de DINO, se encuentra que el 12.94% de los riesgos son 
considerados como riesgos Importantes, que implica provocar una incapacidad 
parcial, el 49.41% corresponde a un riesgo moderado que puede provocar un 
accidente leve y por último el 37.65% de los riesgos son considerador tolerables 
que no tendrían una mayor gravedad (p. 92). 
Cercado (2012), en la tesis titulada “Propuesta de un Plan de Seguridad y Salud 
Ocupacional para Administrar los Peligros y Riesgos en las Operaciones de la 
Empresa San Antonio SAC. Basado en la Norma OHSAS 18001”, se argumenta 
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que en la pequeña y mediana empresa en Cajamarca se observan situaciones 
de riesgo con altos índice de siniestralidad por lo cual plantea como objetivo 
proponer un plan de seguridad y salud ocupacional para minimizar los peligros y 
riesgos laborales existentes. Indica riesgos intolerables, además que la empresa 
desconoce la existencia del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo y 
frente a ello recomienda implementar un programa de sistema de seguridad y 
salud ocupacional para minimizar los peligros existentes (p. 49). 
Camacho (2013), en su investigación manifiesta que con la aplicación del plan 
de seguridad y salud en el trabajo se puede disminuir drásticamente las 
condiciones inseguras, lográndose disminuir desde un factor de 40.57 % 
importante a 8.57 % después de aplicar la implementación (p. 02). 
 
A Nivel Local 
Según Mosqueira (2016), en su tesis tuvo como objetivo general diseñar un 
sistema de seguridad y salud en el trabajo para la industria de plàsticos - 
PROCOMSAC - en Chiclayo”, concluyendo que que en el diagnóstico realizado 
de la situación de la empresa PROCOMSAC, se pudo observar que la empresa 
no cuenta con Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Se 
identificó en la investigación que en la empresa de Plásticos - PROCOMSAC, 
presentó 19 peligros potenciales, así mismo los incidentes peligroso ocurrieron 
con mayor frecuencia (19 incidentes); seguidos por los accidentes incapacitantes 
(15); mientras que las operación que presentó mayor número de accidentes y/o 
incidente fue la de conversión (cuatro accidentes leves, cinco accidentes 
incapacitantes, cuatro incidentes peligrosos y dos incidentes menores). Del 
mismo, las operaciones donde se presentaron accidentes e incidentes fueron las 
de extracción, laminado, impresión, prensa, telares, mantenimiento, conversión 
y control de calidad. Implementar adecuadamente el SGSST beneficiará las 
condiciones de los trabajadores en cuanto a la protección de su seguridad y 
salud, mediante el monitoreo y evaluación ante la ocurrencia de accidentes y 
enfermedades ocupacionales. Esto debe repercutir de forma beneficiosa en el 
clima organizacional de la empresa y la productividad de los trabajadores (p. 
161). 
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En la tesis cuyo objetivo general fue realizar un plan de seguridad para el taller 
de mantenimiento de maquinaria pesada de la región Lambayeque”, Angulo 
(2015) concluye que la empresas no dispone el taller de información sobre el 
estado de salud de sus miembros, sea estado físico o psicológica. Así mismo no 
tiene determinado los índices que afectan la mala salud ocupacional y debió 
tener establecidos los factores de riesgo laboral y caracterizado el ambiente de 
trabajo. No disponen de programas que contrarresten a la mala salud 
ocupacional en el taller. Se debe mantener un plan de acompañamiento de 
bienestar físico y mental a niveles personales y grupales. Con la implementación 
de la presente investigación se mitigará y eliminará los factores de riesgos 
causantes de inseguridad en el Taller (P. 100). 
Segùn Jiménez (2016), en su tesis tuvo como objetivo general Implantar un 
sistema de gestiòn de seguridad y salud ocupacional en comercial molinera San 
Luìs, Lambayeque, concluyendo que los riesgos más frecuentes fueron los 
mecánico, químicos y biológicos. En la estimación de riesgo se determinó que 
fueron el 65 % riesgos importantes, el 20 % riesgos moderados y el 15 % riesgos 
intolerantes. Otros de los problemas encontrados fueron la falta de objetivos 
departamentales en materia de seguridad y salud, incumplimiento de los 
requisitos legales, falta de control de la documentación del sistema de gestión, 
falta de un plan de capacitación basado en un diagnóstico de necesidades. La 
conclusión fue que la implantación de un sistema de gestión de seguridad y salud 
ocupacional permitió mejorar el cumplimiento de la seguridad y salud en el 
trabajo (p. 136). 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
El conocimiento de seguridad y salud en el trabajo impone tener un panorama 
referente a las tendencias históricas, es por ello que Paredes (2012) manifiesta 
las siguientes tendencias que se mencionan a continuación: 
 
1.3.1 Tendencias históricas la gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
y antecedentes de la seguridad y salud en el trabajo 
Desde los albores de la historia, el hombre ha hecho de su instinto de 
conservación una plataforma de defensa ante la lesión corporal; tal 
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esfuerzo probablemente fue en un principio de carácter personal, 
instintivo – defensivo. Así nació la Seguridad, reflejada en un simple 
esfuerzo individual más que en un sistema organizado (p. 03). 
La actual Seguridad y Salud en el Trabajo tiene una historia tan larga 
como la de la humanidad, por los riesgos y los medios que el hombre 
creaba para evitarlos. La misma ha venido evolucionando y en este 
transcurso ha sufrido cambios en su nomenclatura (Protección e 
Higiene del Trabajo (PHT), Seguridad e Higiene Ocupacional (SHO) y 
por último la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) (p. 04). 
La primera etapa que va desde el año 400 ane, hasta el siglo XVII. En 
ella se comienzan a describir las enfermedades más comunes de los 
esclavos, se pronuncian los primeros rudimentos para la elevación de 
las cargas con incipientes criterios de seguridad, por primera vez se 
utiliza el término “Higiene” (p. 06). 
Se pueden citar algunos ejemplos: las primeras referencias escritas se 
remontan a la época de Hipócrates (400 ane), donde este ya 
recomendaba “baños higiénicos” a los mineros. En las grandes 
construcciones de catedrales en la Edad Media, se utilizaban 
mecanismos para la elevación de las cargas con incipientes criterios de 
seguridad. De mayor importancia fue el aporte de Bernardo 
Ramazzinni, creador de la medicina del trabajo, que en su obra “De 
Morbis Artificium Diatriba” publicada en 1690, propone ya el término 
“Higiene” y describe detalladamente los riesgos de 54 profesiones 
distintas. También Platón y Aristóles estudiaron ciertas deformaciones 
físicas producidas por ciertas actividades ocupacionales, planteando la 
necesidad de su prevención. Con la Revolución Francesa se 
establecen corporaciones de seguridad destinadas a resguardar a los 
artesanos, base económica de la época (p. 07). 
La segunda etapa se en marca en el siglo XVIII, hubo un incremento 
de accidentes y enfermedades profesionales, lo que conllevó al 
establecimiento de leyes que tendían a la protección de los 
trabajadores y al tratamiento de las enfermedades (p. 08). 
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La tercera etapa se en marca en el siglo XIX, por lo que a las tendencias 
anteriores se le añaden las preocupaciones de los gobiernos por el 
estado de la SST, se utilizaron aunque rudimentarios los primeros 
medios de protección (p. 10). 
Por último se declara una cuarta etapa a partir del siglo XX hasta la 
actualidad donde se añaden las tendencias siguientes: la normalización 
de la SST, la aparición de organismos internacionales que se ocupan 
de este proceso de gestión (p. 11). 
 
 
1.3.2. Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 
Actualmente la seguridad debe estar presente en todas las actividades 
laborales de manera sistemática es por ello que Seguridad y salud en 
el trabajo (2014) manifiesta: 
Cuando se habla de un Sistema de Gestión, se refiere básicamente al 
conjunto de etapas, las cuales se encuentran integradas dentro de un 
proceso continuo, lo cual crea las condiciones necesarias para dejar 
trabajar de manera ordenada una idea, buscando su adecuada 
ejecución y tratando de lograr ciertas mejoras que permitan su éxito y 
continuidad (p. 01). 
Básicamente un Sistema de Gestión comprende de 4 etapas, las cuales 
hacen de este sistema, un perfecto ciclo al cual se le denomina como 
de mejora continua, pues mientras este ciclo se repite de manera 
recurrente y recursivamente, se conseguirá una sustancial mejora, que 
a la larga convertirá en algo mas eficiente el Sistema de Gestión , ya 
que en principio este esta diseñado como una estructura probada para 
conseguir la gestión y mejora continua de las políticas implementadas, 
asi como los procedimientos y procesos adoptados por la organización 
(p. 02). 
Por tanto se debe considerar que las mejores empresas se administran 
como unidades completas, manteniendo una visión compartida, lo cual 
implica tener la información compartida, evaluaciones comparativas, 
estimular el trabajo en equipo y buscar en todo momento que la 
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empresa funcione de acuerdo a los más rigurosos principios de calidad, 
seguridad y medio ambiente (p. 03). 
De esta manera se puede decir que un sistema de gestión contribuye 
a la consecución de los objetivos de una organización a través de una 
serie de estrategias adoptadas para dicho fin, que incluyen entre otras 
cosas la optimización de los procesos, el enfoque centrado en los 
procesos de gestión y también el pensamiento disciplinado de todos 
sus integrantes (p. 04). 
El Modelo de sistema de gestión de la SST para este estándar 
OHSAS:18001 enfoca una mejora continua es así que EXPER (2007) 
manifiesta: 
La Sección 4.1 de la norma OHSAS 18001: 2007 establece cinco 
requisitos generales para un sistema de gestión de S & ST: el 
establecimiento de un sistema de gestión, la documentación de su 
sistema de gestión, la implementación de su sistema de gestión, el 
mantenimiento de su sistema de gestión y la la mejora continua de su 
sistema de gestión (p. 02) 
Las tres primeras de estas tareas (el establecimiento, documentación 
e implementación de sus OHSMS) normalmente se completan por 
adelantado cuando una organización hace cambios en sus programas 
OH & S existentes para ajustarse a la norma OHSAS 18001. El 
mantenimiento y la mejora continua del sistema de gestión de salud y 
seguridad en el trabajo son diferentes, que son las tareas en curso que 
no se hacen. Ellos son los requisitos que transforman un OHSMS de 
"un aglutinante de polvo en un estante" a una parte significativa del 
sistema de gestión general de una organización (p. 03). 
La mejora continua es un requisito importante de un sistema de gestión 
OHSAS 18001. Es uno de los compromisos de una organización debe 
hacer en su política de S & SO. Es una razón importante por una 
organización se marca objetivos OHSMS y mide el desempeño de S & 
SO. Se trata de "las lentes" a través del cual salidas de revisión por la 
dirección son vistos. Sección 4.6 de la norma OHSAS 18001 estados 
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"Los resultados de las revisiones de gestión deberán ser coherentes 









En este esquema de mejora continua, AENOR (2007) manifiesta: 
Política de seguridad y salud ocupacional: La alta dirección debe 
definir y autorizar la política de SySO de la organización y asegurarse 
que dentro del alcance definido de su sistema de gestión SySo esta. es 
apropiada a la naturaleza y magnitud de los riesgos SySo de la 
organización, incluye un compromiso de la prevención de lesiones y 
enfermedades y de mejora continua, incluye un compromiso de por lo 
menos cumplir con los requisitos suscritos relacionados con los 






































































y revisar los objetivos de SySo, está documentada, implementada y 
mantenida, esta comunicada a todas las personas que trabajan bajo el 
control de la organización con la intención que ellos estén conscientes 
de sus obligaciones individuales de SySo, está disponible a las partes 
interesadas, es revisada periódicamente para asegurar que se 
mantiene relevante y apropiada a la organización (p. 07) 
 
 
Planificación: Este punto comprende la estrategia para el desarrollo 
del sistema. La identificación de los impactos del ambiente laboral de 
sus actividades, productos y servicios se realiza en base a técnicas 
modernas de reconocimiento de los riesgos como son la elaboración 
del panorama y priorización de los riesgos. La organización debe 
establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para 
la identificación de peligros, evaluación de riesgos y la determinación 
de los controles necesarios. Estos procedimientos deben tomar en 
cuenta: actividades rutinarias y no rutinarias, actividades de todo el 
personal que tiene acceso al lugar de trabajo, identificación de peligros 
originados fuera del lugar de trabajo, capaz de afectar adversamente la 
salud y seguridad de las personas bajo el control de la organización 
dentro del lugar de trabajo, cambios o propuestas de cambios de la 
organización, sus actividades o materiales, diseño del lugar de trabajo, 
procesos, instalaciones, maquinaria, procedimientos operaciones y 
organización del trabajo. La organización debe establecer, implementar 
y mantener uno o varios procedimientos para identificar y acceder a los 
requerimientos legales y otros que son aplicables. Debe mantener esta 
información relevante sobre los requisitos legales y otros, a las 
personas que trabajan bajo el control de la organización (p. 08-10). 
 
Implementación y operación: Recursos, roles, responsabilidades, 
responsabilidad social y autoridad. La alta dirección debe demostrar su 
compromiso: asegurando la disponibilidad de los recursos esenciales 
para establecer, mantener y mejorar el sistema de gestión, estos 
recursos incluyen los recursos humano y habilidades especializadas, 
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recursos tecnológicos y financieros, definiendo las funciones, 
asignando responsabilidades y delegando autoridad para facilitar la 
efectividad del sistema de gestión, estas a su vez deben ser 
documentadas y comunicadas, la organización debe asegurarse de 
que cualquier persona bajo su control que realice tareas en su nombre 
sea competente tomando como base una educación, formación o 
experiencias adecuadas y debe mantener los registros asociados. La 
organización debe establecer y mantener uno o varios procedimientos 
para que el personal trabajando bajo su control tome conciencia de: las 
consecuencias actuales o potenciales de sus actividades laborales y 
los beneficios en SySo de un mayor desempeño personal: 
comunicación, participación y consulta, control de la documentación, 
control operacional, preparación y respuesta ante emergencias (p.10- 
13). 
 
Verificación.- Seguimiento y Medición: La organización debe 
monitorear y medir a intervalos regulares el desempeño de seguridad 
y salud ocupacional. Estos procedimientos deben proporcionar 
mediciones cualitativas y cuantitativas apropiadas a las necesidades 
de la organización, seguimiento al grado de cumplimiento de los 
objetivos de SySo de la organización, seguimiento a la efectividad de 
controles, medidas reactivas para el seguimiento de enfermedades, 
incidentes incluyendo cuasi-perdidas, así como los registros de datos y 
resultados de seguimiento suficientes para facilitar el análisis de 
acciones preventivas y acciones correctivas subsecuentes. 
Investigación de incidentes, no conformidad, acción correctiva y acción 
preventiva. La organización debe establecer, implementar y mantener 
uno o varios procedimientos para registrar, investigar y analizar 
incidentes en orden a: determinar las deficiencias de SySo y otros 
factores que pueden ser la causa a la ocurrencia de incidentes, 
identificar la necesidad de la acción correctiva, identificar las 
oportunidades para la acción preventiva, identificar las oportunidades 
para la mejora continua 
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Control de los registros y auditoría interna: Los registros deben ser 
y permanecer legibles, identificables y trazables. La organización debe 
asegurarse de que las auditorías internas del sistema de gestión de 
SySo se realizan a intervalos planificados para: determinar si el sistema 
de gestión es conforme con las disposiciones planificadas para la 
gestión incluidos los requisitos de la norma, si se ha implementado 
adecuadamente y si es eficaz en el logro de la política y objetivos de la 
organización, proporcionar información a la dirección sobre los 
resultados de auditorías (p. 14-16). 
 
Revición por la dirección: la revisión del funcionamiento del sistema 
permite detectar los puntos débiles del cumplimiento y tomar las 
medidas correctivas del caso. La alta dirección debe revisar el sistema 
de gestión de la organización a intervalos planificados, para asegurarse 
de su conveniencia, adecuación y eficacia continua. Los elementos de 
entrada para las revisiones por la dirección deben incluir: Los 
resultados de las auditorías internas, los resultados del proceso de 
consulta y participación, el estado de la investigación de incidentes, 
acciones correctivas y preventivas, el seguimiento de las acciones 




1.3.3. Accidente e Incidente 
En el contexto de la prevención de accidentes, la European Agency for 
Safety and Health at work (2012) manifiesta: 
El fenómeno de los accidentes e incidentes suelen ser considerados a 
la luz de la investigación y análisis de accidentes. El objetivo principal 
es ganar la penetración en el (subyacente) provoca el fin de evitar 
accidentes en el futuro y para mejorar la seguridad de los trabajadores. 
Las definiciones de los accidentes e incidentes reflejan este propósito 
y se refieren una u otra forma de cómo se producen los accidentes 
(párr. 04). 
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La definición de un accidente proporcionada por Heinrich en la década 
de 1930 se cita a menudo. Heinrich define un accidente como un 
acontecimiento imprevisto e incontrolado en el que la acción o la 
reacción de un objeto, sustancia, persona o radiación resulta en 
lesiones personales o la probabilidad de los mismos. Variaciones sobre 
esta definición se pueden encontrar en la literatura de seguridad. Bird 
y Germain, por ejemplo, definir un accidente como un acontecimiento 
no deseado o no planificado que pueden o no resultar en daños a la 
propiedad, lesiones personales, paro proceso de trabajo o 
interferencia, o cualquier combinación de estas condiciones bajo 
circunstancias tales que los daños corporales podría haber dado lugar 
(párr. 05). 
En la literatura más reciente, a menudo se argumenta que las nociones 
"no planificados", "no controlados" son engañosas. Esto podría dar la 
idea de que el evento está relacionado con el destino o el azar. No 
puede ser controlada. Sin embargo, cuando se determinan las causas, 
se encuentra por lo general que muchos acontecimientos eran 
predecibles y se podrían haber evitado si se tomaran las medidas 
correctas. Esto implica que el evento no es una de destino o el azar 
(párr. 06). 
La mayoría de las definiciones contemporáneas no incluyen la noción 
de "no planificado" y / o hablan en términos más generales de 
"incidente" en lugar de accidente. La norma OHSAS 18001 se centra 
en la definición de un incidente. Un incidente se conoce como un evento 
(s) relacionada con el trabajo en el que se produjo un accidente o 
enfermedad (independientemente de la gravedad) o la muerte, o 
podrían haber ocurrido. Un accidente es considerado como un tipo 
particular de incidente en el que una lesión o enfermedad que 
realmente ocurre. Un tiro errado es un incidente en el que no se 
produzca una lesión o enfermedad. Por lo tanto, un incidente puede ser 
un accidente o algo más o menos (párr. 07). 
Aunque el término incidente es considerado cada vez más como un 
término amplio que abarca todos los eventos que causan lesiones o 
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daños materiales y también eventos cerca de perder, esto no siempre 
es el caso. Incidente a menudo se refiere también a, como un evento 
que tiene el potencial de causar daño, pero no lo hizo. Incidente es 
entonces considerado como un sinónimo para un evento de tiro errado. 
Estas diferencias en la terminología y las definiciones tienen que ser 
tomadas en cuenta cuando se navega a través de la literatura o la 
seguridad cuando se mira en las técnicas de investigación de 
accidentes (párr. 08). 
 
 
A. Accidente Leve 
Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, que genera 
en el accidentado un descanso breve con retorno máximo al día 
siguiente a sus labores habituales (Ley 29783, 2012, párr. 04) 
 
B. Accidente incapacitante 
suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, da lugar a 
descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Para fines 
estadísticos, no se tomará en cuenta el día de ocurrido el accidente. 
Según el grado de incapacidad los accidentes de trabajo pueden 
ser (Ley 29783, 2012, párr. 05): 
 
Total Temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la 
imposibilidad de utilizar su organismo; se otorgará tratamiento 
médico hasta su plena recuperación (Ley 29783, 2012, párr. 06). 
 
Parcial Permanente: cuando la lesión genera la pérdida parcial de 
un miembro u órgano o de las funciones del mismo (Ley 29783, 
2012, párr. 07). 
 
Total Permanente: cuando la lesión genera la pérdida anatómica o 
funcional total de un miembro u órgano; o de las funciones del 
mismo. Se considera a partir de la pérdida del dedo meñique (Ley 
29783, 2012, párr. 08). 
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C. Accidente Mortal 
Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador. Para 
efectos estadísticos debe considerarse la fecha del deceso (Ley 
29783, 2012, párr. 09).. 
 
 
D. Tipos de accidente 
Entre los principales tipos de accidente se tiene: golpes por o con 
objetos estacionados, en movimiento y proyecciones de partículas; 
golpes contra objetos que sobresalen, áreas estrechas, trabajos con 
exceso de fuerza física; caídas mismo nivel - tropiezos con objetos 
mal dispuestos en pisos; caídas distinto nivel - andamios o pisos 
superiores; contacto con equipos eléctricos, sustancias químicas, 
elementos cortantes; atrapamientos dos objetos en movimiento, 
uno en movimiento otro detenido, exposición a gases tóxicos, 
radiaciones, ruidos, calor, frió; sobre esfuerzo manipular materiales, 
posturas incorrectas (SST, 2012, párr. 04) 
 
 
1.3.4. Plan de seguridad y salud en el trabajo bajo la Ley 29783 
En lo que corresponde a normativa legal peruana en tema de Seguridad 
y salud en el trabajo tenemos a la ley 29783, para la cual Seguridad y 
salud en el trabajo (2012) manifiesta: 
Objetivo de la Ley: La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo fue 
creada teniendo como objetivo principal promover una cultura de 
prevención de riesgos laborales en todo el país. Para lograr esa meta, 
esta ley cuenta con el deber de prevención de los empleadores, así como 
el rol de fiscalización y control del Estado y la participación de los 
trabajadores y sus organizaciones sindicales, quienes a través del 
diálogo social continuo, velan por la promoción, difusión y cumplimiento 
de la normativa sobre la materia. Cabe destacar que el ente fiscalizador 
es el Ministerio de Trabajo y promoción del empleo (p. 01). 
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Alcance de la ley: Esta Ley es aplicable a todos los sectores 
económicos y de servicios; comprende a todos los empleadores y los 
trabajadores bajo el régimen laboral de la actividad privada dentro del 
territorio nacional, así como trabajadores y funcionarios del sector estatal 
o público, incluyendo trabajadores de las Fuerzas Armadas y de la 
Policía Nacional del Perú, y trabajadores por cuenta propia (p. 02). 
Normas mínimas: Esta Ley establece dentro sus exigencias las normas 
mínimas para la prevención de todo tipo de riesgos laborales, pudiendo 
los empleadores y los trabajadores establecer libremente los niveles de 
protección a establecerse, de modo que mejoren lo previsto en la 
presente norma (p. 03). 
Principios del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.- Plan de 
Seguridad y Salud en el Trabajo se rige por los siguientes principios: se 
debe asegurar un compromiso visible del empleador con la salud y 
seguridad de los trabajadores, así mismo se debe lograr coherencia 
entre lo que se planifica y lo que se realiza, incentivar de modo preciso 
y efectivo al mejoramiento continuo, a través de una metodología que lo 
garantice, mejorar de modo significativo la autoestima y fomentar el 
trabajo en equipo a fin de incentivar la cooperación de los trabajadores, 
se debe promover y fomentar mediante campañas de sensibilización la 
cultura de la prevención de los riesgos laborales para que toda la 
organización interiorice los conceptos de prevención y proactividad, 
promoviendo comportamientos seguros en el personal, promover las 
circunstancias para alentar una empatía del empleador hacia los 
trabajadores y viceversa, asegurar la existencia de medios de 
retroalimentación desde los trabajadores al empleador en seguridad y 
salud en el trabajo, establecer mecanismos efectivos de reconocimiento 
al personal proactivo interesado en el mejoramiento continuo de la 
seguridad y salud laboral, evaluar los principales riesgos que puedan 
ocasionar los mayores perjuicios a la salud y seguridad de los 
trabajadores, al empleador y otros, fomentar y respetar la participación 
de las organizaciones sindicales o, en defecto de estas, la de los 
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representantes de los trabajadores en las decisiones sobre la seguridad 
y salud en el trabajo (p. 04). 
 
Sobre los Comités de seguridad: La ley señala que los empleadores 
con veinte o más trabajadores a su cargo deben constituyen un comité 
de seguridad y salud en el trabajo, cuyas funciones son definidas en el 
reglamento, dicho comité está conformado en forma paritaria por igual 
número de representantes de la parte empleadora y de la parte 
trabajadora. Los empleadores que cuenten con sindicatos mayoritarios 
incorporan un miembro del respectivo sindicato en calidad de observador 
(p. 05). 
Sobre el Supervisor de seguridad y salud en el trabajo: Se establece 
que en los centros laborales con menos de veinte trabajadores son 
directamente los mismos trabajadores quienes nombran al supervisor de 
seguridad y salud en el trabajo (p. 06). 
Elección de los representantes y supervisores: Aquí se considera 
que son los trabajadores quienes tienen la labor de elegir a sus 
representantes ante el comité de seguridad y salud en el trabajo o sus 
supervisores de  seguridad  y  salud  en  el  trabajo.  Así  mismo  en  
los centros de trabajo en donde existen organizaciones sindicales, la 
organización más representativa convoca a las elecciones del comité 
paritario, que por defecto es la empresa u organización la responsable 
de dicha convocatoria (p. 07). 
 
 
1.3.5. Elaboración de la identificación de peligros y evaluación de riesgos 
(IPER) 
Una vez identificado los peligros se deberá proceder a la evaluación de 
los mismos, permite medir los grados y con estos datos, el empleador 
pueda asumir acciones correctivas para eliminar y/o minimizar peligros y 
riesgos (Pinto et al, 2015, p. 282). 
Gestores (2012), muestra los Lineamientos de un Procedimiento de 
Identificación de Peligros y de Evaluación de Riesgos manifestando que 
el procedimiento para la IPER tiene como misión proporcionar información 
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relevante sobre los diversos riesgos y peligros que se encuentran 
presentes en las actividades ocupacionales (en las instalaciones, en los 
equipos, en los insumos, entre otros) que permita prevenir daños a la 
salud de las personas (trabajadores, visitantes, comunidad), a las 
instalaciones y al ambiente (p. 02). 
Cuando se adopte este procedimiento es importante incluir todas las 
actividades, tanto las denominadas rutinarias y las consideradas no 
rutinarias; aquellas que se realizan dentro y fuera de las instalaciones; es 
fundamental involucrar las actividades de los contratistas, proveedores, 
por honorarios profesionales, personas bajo modalidades formativas, 
visitantes, usuarios (p. 3). 
Si el procedimiento de IPER está bien realizado permitirá contar con 
información confiable para definir las competencias que deben tener las y 
los servidores públicos en relación a la seguridad y salud en el trabajo 
para las diferentes actividades (p. 4). 
Además, el procedimiento de IPER permite definir el perfil de la evaluación 
médico ocupacional para la vigilancia de la salud de los servidores 
públicos. Sin conocer los riesgos ocupacionales a los que se expone o se 
expondrá la o el servidor público, no es posible realizar correctamente las 
evaluaciones médico ocupacionales (antes, durante y al retiro) (p. 5). 
Aplicaciones: Para la evaluación de riesgos, la mayoría de las 
organizaciones emplean métodos que les garantizan la identificación de 
peligros potenciales presentes en el entorno laboral. Lo más común es 
hacer uso de: enfoques formales en la identificación de peligros y la 
evaluación de riesgos, enfoques formales o consultores en la evaluación 
de riesgos en construcción civil, minas, plantas, entre otras; riesgos típicos 
de cualquier actividad como: cruzar la carretera; manejar un vehículo, 
esquiar en la nieve; practicar deportes; subir escaleras; realizar un 
trayecto en avión; trabajar en minas subterráneas; entrar en un espacio 
confinado, entre otros (p. 6). 
Proceso IPER: Para facilitar la identificación, evaluación y control 
permanente de los riesgos de accidentes y enfermedades del trabajo, 
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existen herramientas como la matriz IPER que hoy día usan muchas 
empresas. Para elaborar una matriz IPER podemos seguir las siguientes 
reglas: tener en cuenta los riesgos del proceso y de las actividades. La 
matriz debe ser apropiada a la naturaleza del proceso. Debe ser válida 
para un tiempo razonable. Tendrá que constituir un proceso sistemático 
de evolución. Es necesario que enfoque prácticas actuales. Tiene que 
considerar tanto actividades rutinarias como no rutinarias. Debe 
considerar cualquier cambio que se produzca en el ambiente de trabajo. 
Debe tener en cuenta tanto a los trabajadores como a los grupos de 
riesgo. Es necesario que considere qué es lo que afecta al proceso. La 
matriz IPER debe ser estructurada y práctica para animar a la 




Ejemplo de peligro – riesgos y consecuencias 
 
Peligros Riesgos Consecuencias 
Ruido mayor que 
85 dB, en mas de 
8 hors de 
exposición 
 
Inaceptable o alto (sobre lo 
admitido por la ley 
 
Muy probables 
Hipoacusia por el ruido 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Magnitud de riesgos: La Magnitud del riesgo es un parámetro que define 
la importancia de un peligro y/o aspecto y permite su clasificación en forma 
jerarquizada para enfocar los esfuerzos de control. La Magnitud del 
Riesgo (MR) es un valor que se calcula en base a la asignación, primero, 
de valores numéricos para establecer un parámetro de medición de las 
variables Probabilidad (en cuadro 1.2) y Severidad (en cuadro 1.3), para, 
después, realizar su cálculo utilizando la siguiente fórmula: MR = P x S, 
donde P es la probabilidad (valor numérico asignado en cuadro 1.2) y S 





Grado de probabilidad (P) 
 
Valor Descripción Definición 
 
9 - 10 
 
Esperado 
Existe certeza de que el incidente o enfermedad profesional ocurra. 
Es evidente la falta de conciencia de seguridad y salud ocupacional, el comportamiento es en algunos casos hasta temerario. Claramente no se siguen procedimientos 
de trabajo que tengan en cuenta las exigencias legales y no existe conciencia ambiental. No existe disciplina operacional y no es un hábito el uso de EPP. 
 
7 - 8 
Bastante 
posible 
El incidente o la enfermedad profesional podrían ocurrir regularmente. 
Disciplina operacional y comportamiento condicionados por el temor. El liderazgo es deficiente. No se aprecian hábitos, ni elementos culturales que indiquen la toma 







El incidente o enfermedad profesional podría ocurrir esporádicamente 
La prevención existe en función de una supervisión estricta y permanente. El compromiso e involucramiento se logra condicionado a la empleabilidad. Es necesario 
el esfuerzo permanente para lograr comportamientos preventivos. Existe conciencia medioambiental, de seguridad y de salud ocupacional, la que debe ser reforzada 





El incidente o la enfermedad profesional podría ocurrir alguna vez 
El autocuidado prevalece como hábito, existen buenas prácticas de control de la seguridad y salud ocupacional de las personas, y de cuidado y protección ambiental. 








Muy difícil que ocurra el incidente o enfermedad profesional. 
Existe clara evidencia de la conciencia de la seguridad y salud ocupacional individual (individuo consciente) y preocupación por los otros (organización consciente). 
El comportamiento obedece al involucramiento personal y al trabajo en equipo, se aprecia un cumplimiento disciplinado de procedimientos y estándares, preocupación 
por los riesgos a la seguridad y salud ocupacional, preocupación por el cuidado y protección medioambiental. Existe claridad y conocimiento de los objetivos. El 
liderazgo es visible y presente. 
 





Grado de severidad (S) 
 
Valor Descripción Seguridad Salud Medio Ambiente 
 
9 - 10 
 
Muy Grave 
Muerte; Discapacidad total y permanente; 
incapacidad permanente para realizar el 
mismo trabajo. 
Exposición permanente a contaminantes asociados a enfermedad 
profesional sobre limite indicado en normativa vigente; enfermedad 
profesional. 
Daño extremo, extensivo e irreversible 
 
7 - 8 
 
Grave 
Lesión grave; atención médica con tiempo 
perdido; discapacidad parcial; ausencia de 
más de un mes 
Enfermedad crónica; exposición a contaminantes asociados a 
enfermedad profesional sobre límite indicado en normativa vigente. 






Lesión seria, atención médica con tiempo 
perdido; ausencia hasta un mes; 
Enfermedad recurrente; exposición a contaminantes asociados a 
enfermedad profesional igual a límite indicado en normativa vigente 
Daño serio, reversible durante la duración de la 
operación. 
 
3 - 4 
 
Menor 
Lesión superficial y local; tratamiento 
médico sin tiempo perdido; 
Enfermedad menor; exposición a contaminantes asociados a 
enfermedad profesional igual al 50% del límite indicado en normativa 
vigente. 
Daño reversible en un periodo de tiempo corto 
1 - 2 Insignificante 
Insignificantes; ausencia menor a un turno; 
sólo primeros auxilios sin incapacidad 
Exposición a contaminantes asociados a enfermedad profesional bajo 
el 50% de lo indicado en normativa vigente. 
Daño muy mínimo 
Fuente: RM 050-2013-TR 
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Priorización de los riesgos: A partir de los resultados que se obtienen 
del cálculo de la Magnitud del Riesgo MR, que fluctúan entre 1 hasta 100 
considerando los valores asignados a las variables Probabilidad y 
Severidad, se elaboró una Matriz de Riesgos General para establecer un 
ranking de cinco niveles de importancia o jerarquía. El estándar final es el 
siguiente: 
 
1. Nivel 1: valores de MR entre 1 y 20 
2. Nivel 2: valores de MR entre 21 y 40 
3. Nivel 3: valores de MR entre 41 y 60 
4. Nivel 4: valores de MR entre 61 y 80 
5. Nivel 5: valores de MR entre 81 y 100 
 
Se consideran de mayor importancia o criticidad los niveles de Magnitud 
de Riesgo (MR) de mayor valor. (p. 9). 
Cuadro 1.4 
Matriz de riesgos generales 
 
Fuente: RM 050-2013-TR 
 
Intervenciones en función del nivel de riesgo: Una vez identicado el 
Nivel de Riesgo, puede ser por ejemplo Tolerable (TO) se procede a 




Clasificación del riesgo según magnitud 
 




1.3.6. Mapa de Riesgo 
Son métodos de prevención que ayuda a detectar nuevos riesgos y 
amenazas para tu actividad empresarial. Se utilizan para plantear la 
situación actual del negocio frente a la coyuntura económica y social 
que le rodea, qué aspectos negativos pueden afectar y cómo 
solucionarlos (Cabaleiro, 2010, p. 28). 
Para realizar en mapa de riesgos se deberá tener en cuenta lo 
siguiente. 
Identificación de los riesgos: Estos dependerán del tamaño y 
sector de la compañía. No son los mismos los riesgos a los que 
estará expuesta una empresa de construcción que una asesoría 
contable, por ejemplo. Hay empresas que, por la naturaleza de su 
actividad, deben tener presentes mayor número de riesgos e 
imprevistos que pueden surgir (Cabaleiro, 2010, p. 29). . 
Criterios de evaluación de riesgos: Es muy importante puesto que 
de ello dependerá la cantidad de recursos que se asignan para 
prevenir y solventar el riesgo. ¿Qué criterios de evaluación se 
emplean?: impacto económico, grado de probabilidad del suceso, 
área de la empresa (Cabaleiro, 2010, p. 30). 
Diseño de medidas de prevención y medidas correctoras: Una 
vez tenemos identificados y valorados los riesgos, hay que diseñar 
las medidas que creemos oportunas para cada caso concreto. De 
esta manera, en caso de que algún riesgo suceda, cualquier 
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empleado puede visualizar rápidamente el mapa de riesgos de la 
empresa y actuar de manera rápida y segura (Cabaleiro, 2010, p. 
31). 
1.3.7. Equipo de protección personal 
A la hora de combatir los riesgos de accidentes y perjuicios para la 
salud, es necesario utilizar la aplicación de medidas técnicas y 
organizativas destinadas a eliminar los riesgos en su origen o 
proteger a los empleados mediante las disposiciones de protección 
colectiva. Cuando las medidas son insuficientes, se impone la 
utilización de equipos de protección personal (EPP), con el fin de 
prevenir los riesgos residuales. Desde el punto de vista técnico, los 
EPP actúan disminuyendo algunos de los componentes factoriales 


























































Es una señalización que, relacionada con un objeto, actividad o 
situación determinada, suministra una indicación, una obligación 
relativa a la seguridad o la salud en el trabajo mediante un plafón, un 
color, una señal luminosa, una señal acústica una comunicación 
verbal o señal gestual. La señalización, empleada como técnica de 
seguridad se clasifica en función de su sentido en: óptica, acústica, 



























































Resolución Ministerial N° 050-2013-TR 
Los registros obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo son: Registro de accidentes de trabajo, 
enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros 
incidentes, en el que deben constar la investigación y las medidas 
correctivas, registro de exámenes médicos ocupacionales, registro 
del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales 
y factores de riesgo disergonómicos, registro de inspecciones 
internas de seguridad y salud en el trabajo, registro de estadísticas 
de seguridad y salud, registro de equipos de seguridad o 
emergencia, registro de inducción, capacitación, entrenamiento y 
simulacros de emergencia, registro de auditorías (RM 050 – 2013- 
TR, p. 01). 
Cuando ocurra un accidente de trabajo, es preciso que se adopten 
las medidas necesarias que eviten su repetición. La recopilación 
detallada de los datos que ofrece un accidente de trabajo es una 
valiosa fuente de información, que es conveniente aprovechar al 
máximo. Para ello es primordial que los datos del accidente de 
trabajo sean debidamente registrados, ordenados y dispuestos para 
su posterior análisis y registro estadístico (RM 050 – 2013-TR, p. 02). 
 
Trabajo en altura 
Se entienden todos aquellos que se desarrollan a niveles superiores 
a los 1.80 metros sobre la superficie a través, por ejemplo, de 
escaleras de mano, andamios o suspensión mediante cuerdas 
(trabajos verticales). Sin embargo, a los que se realizan en 
profundidad para abrir zanjas, pozos y excavaciones también se les 
brinda la misma consideración. (CEREM, 2015, párr. 12). 
El arnés de seguridad es un dispositivo usado alrededor de algunas 
partes del cuerpo (hombros, caderas, cintura y piernas), mediante 
una serie de correas, cinturones y conexiones, que cuenta además 
con uno o dos anillos ¨D¨ (puede ubicarse en la espalda y/o en el 
pecho) donde se conecta la línea de enganche con absorbedor de 
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impacto y dos anillos “D” a la altura de la cintura (RNE-G050, 2010, 
p. 10). 
Para trabajo en altura y en lugares donde la caída del casco 
represente un riesgo grave deberá usarse barbiquejo (RNE-G050, 
2010, p.25). 
El arnés de seguridad con amortiguador de impacto y doble línea de 
enganche con mosquetón de doble seguro, para trabajos en altura, 
permite frenar la caída, absorber la energía cinética y limitar el 
esfuerzo transmitido a todo el conjunto (RNE-G050, 2010, p.27). 
Cuando la altura del anaquel exceda tres veces su ancho, se 
arriostrará. Se emplean escaleras para alcanzar los niveles de los 
anaqueles que tengan más de 1,80 m de altura (RNE-G050, 2010, 
p.33). 
En general, se debe evitar la permanencia y circulación de personas 
y/o vehículos debajo del área sobre la cual se efectúan trabajos en 
altura, debiendo acordonarse con cintas de peligro color rojo y 
señalizarse con letreros de prohibición de ingreso: “CAIDA DE 
OBJETOS - NO PASAR”. Toda herramienta de mano deberá 
amarrarse al cinturón del trabajador con una soga de nylon (3/8”) y 
de longitud suficiente para permitirle facilidad de maniobra y uso de 
la herramienta. Así mismo, la movilización vertical de materiales, 
herramientas y objetos en general, deberá efectuarse utilizando 
sogas de nylon de resistencia comprobada cuando no se disponga 
de medios mecánicos de izaje (winche). El ascenso y descenso del 
personal a través de andamios y escaleras debe realizarse con las 
manos libres (RNE-G050, 2010, p.35). 
 
Riesgo en socavones 
Todas las galerías subterráneas que no posean una estabilidad de 
acuerdo al tipo de terreno, por el peso la permeabilidad y 
granulometría, están propensos a derrumbarse. Es necesario 
estudios permanentes de calidad de roca y tipo de terreno, las que 
determinan la cantidad y la calidad de los elementos de refuerzo 
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que determinan que estas galerías serán capaces de sostenerse 
indefinidamente (SAFE, 2015, párr. 08) 
 
Riesgo Laboral 
La ley de prevención de riesgos laborales define riesgo laboral como 
toda posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño de 
salud, como consecuencia del trabajo realizado (Cabaleiro, 2010, p. 
03). 
Riesgos Físicos 
Los factores de origen físico hacen referencia a contaminantes 
físicos como el ruido, las vibraciones, la iluminación, la temperatura, 
la humedad, las radiaciones, etc. (Cabaleiro, 2010, p. 129). 
Riesgos Químicos 
Los factores de origen químico son los que están presentes en el 
medio ambiente de trabajo en forma de gases, vapores, nieblas, 
aerosoles, humos, polvo, etc., y que contaminan el aire respirable 
(Cabaleiro, 2010, p. 37). 
Los denominados contaminantes presentes en el medio ambiente de 
trabajo, constituidos por materias inertes presentes en el aire en 
forma de gases, vapores, aerosoles, etc. Y los agentes biológicos, 
constituidos por microorganismos (bacterias, virus, etc.) causantes 
de enfermedades profesionales (Cortes, 2012, p. 38). 
Evaluación de Riesgos 
La evaluación de riesgos constituye la base de partida de la acción 
preventiva, ya que a partir de la información (Jefatura del Estado, 
1996) obtenida con la evaluación podrán adoptarse las decisiones 
precisas sobre la necesidad de acciones preventivas (Cortes, 2012, 
p. 129). 
 
1.4 Formulación del problema 
¿De qué manera el plan de seguridad y salud en el trabajo contribuirá a disminuir 
los riesgos laborales en la constructora Multiservicio Jolucasa EIRL, Chiclayo 
2018? 
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1.5 Justificación del estudio 
Justificación teórica, la presente investigación permitirá aplicar los 
conocimientos adquiridos durante el estudio de la carrera de ingeniería industrial. 
 
Justificación metodológica, El presente estudio se desarrollará siguiendo los 
procedimientos y metodologías de las bases científicas y tecnológicas de la 
normativa de seguridad y salud ocupacional basada en la ley 29783. 
 
Justificación práctica, El presente estudio de investigación servirá para dar 
solución a una realidad problemática seleccionada por el investigador con la 
investigación de campo, entrevistas y encuestas en la constructora Multiservicio 
Jolucasa EIRL. 
 
Justificación legal, la implementación del sistema de seguridad se establecerá 
en función a las normas nacionales, que le brindará a las empresas estar 
funcionado dentro del sistema jurídico nacional, por la cual pueden ser 
sancionadas con penalidades que van a afectar su prestigio y funcionamiento. 
 
1.6 Hipótesis 
El plan de seguridad y salud en el trabajo contribuirá a disminuir los riesgos 
laborales en la constructora Multiservicio Jolucasa EIRL. 
 
1.7 Objetivos 
1.7.1 Objetivo general 
Elaborar un plan de seguridad y salud en el trabajo para disminuir riesgos 
laborales en la constructora Multiservicio Jolucasa EIRL 
1.7.2. Objetivos específicos 
 Realizar un análisis situacional actual de la constructora Multiservicio 
Jolucasa EIRL, con la finalidad de verificar el nivel de cumplimientos 
legales. 
 Realizar la matriz IPER de los procesos en la constructora. 
 Diseñar el plan de sistema de seguridad en la constructora 
Multiservicio Jolucasa EIRL. 
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 Analizar el beneficio/costo de la implementación del sistema de 




2.1 Diseño de investigación 
 
2.1.1. No experimental Transversal 
La investigación será no experimental porque el investigador no controlará, 
manipulará o alterará ninguna de las variables; así mismo, será transversal, ya 
que la toma de datos se realizará en un mismo momento, en tiempo único 













MO = Muestra de Inicio 
M1 = Mestra de Fin 
TI = Toma de datos 
T = Linea de tiempo 




2.2 Variables, Operacionalización 
2.2.1 Variable Independiente: 
Plan de seguridad y salud en el trabajo. 
. 
 
2.2.2 Variable dependiente: 























2.2.3 Operacionalización de variables  
Cuadro 2.1. 
Cuadro de Operacionalización de variables 
 
 












salud en el 
trabajo 
“Es la elaboración de un 
conjunto de elementos 
interrelacionados que 
establecen una política, y 
acciones necesarias para 
alcanzar mejoras en las 
condiciones laborales de los 
trabajadores y prevenir la 
ocurrencia de accidentes y 
enfermedades 
profesionales” (Cortes, 




“Son las medidas para 
diagnosticar, mejorar 
e implementar a 
través de indicadores 
obteniendo resultados 
porcentuales del plan 
de seguridad y salud 
en el trabajo” 
(Cercado, 2012, p. 37) 
Índice de frecuencia de accidentes 
AMI ∗ 1000 000 
IF =    
HHTM 
Valoración económica de los costes salariales directos Económica, S/. 
Valoración Económica de los costes de seguridad social Económica, S/. 
Valoración económica de los daños materiales Económica, S/. 
Valoración de los costes salariales indirectos. Económica, S/. 
Valoración económica de la pérdida de negocio o del 
incremento del coste. 
 
Económica, S/. 








“Es medir la magnitud del 
daño y/o lesión y poder 
cortar desde la causa raíz a 
fin de lograr evitar 
Medición de daños la 
cual servirá como 
herramienta de 
mejora continua que 
Insignificante 









 consecuencias negativas en contribuye a la  
Moderado 
Numérica indicativa (de 
la salud de los mismos”. seguridad y salud intensidad) 
(OHSAS 18001, 2007, p. ocupacional (Cercado,  
Significante 
Numérica indicativa (de 
12) 2012, p. 55) intensidad) 
   
Inadmisible 
Numérica indicativa (de 
  intensidad) 
Fuente: Elaboración propia 
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2.3 Población y muestra 
2.3.1 Población 
La población estuvo conformado por los 14 trabajadores de la empresa 
Constructora multiservicio JOLUCASA EIRL – Chiclayo, las cuales se describen 
a continuación: 
Cuadro 2.2. 
Cargo y actividades de los distintos trabajadores de la empresa Constructora 
Multiservicio JOLUCASA EIRL. 
ÍTEM Cargo Área de trabajo 
1 Gerente General Gerencia 
2 Ingeniero Civil Oficina - Campo 
3 Maestro de Obra  
4 Obrero  
5 Obrero  
6 Obrero  
7 Obrero  
Campo 
8 Obrero 
9 Obrero  
10 Obrero  
11 Obrero  
12 Obrero  
 





La muestra estuvo conformado por los 14 trabajadores de la empresa 
Constructora multiservicio JOLUCASA EIRL – Chiclayo, las cuales se 
describieron anteriormente en el cuadro 2.2. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
Para conocer realmente los datos que serán realmente importantes para el 





2.4.1 Técnicas de recolección de datos 
Las principales técnicas de recolección de datos se detallan a continuación 
Cuadro 2.3. 





Instrumento Técnicas Resultados 
Realizar una toma de datos estadísticos 
para verificar el estado y/o condiciones 
de seguridad en obras de la empresa. 




Definir e Identificar las condiciones de 
trabajo de los mismos. Obreros 
 
Ejecutar un diagnóstico de la situación 
actual de la seguridad y salud en el 
trabajo en la Constructora Multiservicio 
JOLUCASA EIRL, con el fin de 
establecer el nivel de cumplimiento de los 
requisitos exigidos por la LEY 29783 







Definición de la situación actual de la 
empresa. 
Expertos en el Tema 
 




























Elaborar pan del sistema de seguridad y 
salud ocupacional de Constructora 
Multiservicio Jolucasa EIRL. 
 
 







Implementación de mapas y señalización 
de riesgos, emergencia. 
Mapeo de procesos de todas las áreas 
con las que cuenta la empresa. 
Realizar el análisis costos/ beneficio de 
la puesta en marcha del sistema se 
seguridad y salud en el trabajo de la 













Desarrollo de análisis financiero 
 
Fuente: Elaboración propia 
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2.4.2 Validez y confiabilidad de recolección de datos 
A. Validez 
Los instrumentos que se utilizaron para recolectar los datos 
cumpliendo con los objetivos planteados se validaron mediante el 
criterio de Jueces (por lo menos 3 jueces de la especialidad del 
tema de estudio) Los mismos que se detallan a continuación: 
1) Ing. Industrial Jaime Luis Centurión Gutiérrez CIP N° 
172371. 
2) Ing. Industrial Richard Wilfredo Céspedes Malpica CIP N° 
196584. 





La confiabilidad lo proporcionó el empleo de información y/o 
bibliografía proveniente de fuentes confiables debidamente 
referenciado en toda la presente investigación 
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
2.5.1 Método inductivo 
 Observación y registro más resaltantes de las entrevistas y que sea 
de uso para la investigación los hechos. 
 Análisis y clasificación de los hechos, en donde la información 
recolectada de la revisión documental virtual se ordenó y 
seleccionó la información que sea necesaria y de uso para la 
investigación. 
 Derivación inductiva de una generalización a partir de los hechos. 
 
2.5.2 Método deductivo 
 Se partió de los datos generales aceptados como valederos de los 
cuales se deduzco que por medio del razonamiento lógico varias 
suposiciones, es decir, se partió de verdades previamente 
establecidas como principios generales para luego aplicarlos a 
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casos individuales y comprobar así su validez como fue el caso del 
beneficio/costo el cual nos arrojó un valor mayor a uno dando por 
valido la presente investigación y futura realización de la propuesta. 
 Después de ingresar los datos de la encuesta al Microsoft Excel 
procedentes de los cuestionarios y se procedió a realizar cuadros 
y graficas estadísticos para la implementación y análisis. 
 
 
2.6 Aspectos éticos 
Confidencialidad: Toda la información obtenida para la presente investigación 
será de único fin académico, estando prohibida la difusión para otros fines ajenos 
a lo antes mencionado 
 
Derechos de autor: La presente tesis es inédita y en todo momento se respetó 
el derecho de autoría, así mismo, se solicitaron los permisos pertinentes para la 
transcripción de los datos reflejados en la presente investigación 
 
Respeto: Se respetaron todas las medidas de seguridad, se emplearon EPPs, 
se realizó el adecuado tratamiento de los datos, se respetaron las autorizaciones 
adquiridas, entre otras 
 
Dignidad: Se mantuvo las preguntas al nivel de las circunstancias, sin herir 
susceptibilidades de las personas a ser entrevistadas, manteniendo en todo 

















 Según su estructura política: Empresa privada 
 Según su magnitud: Pequeña empresa 
 Según sus servicios. Múltiples como construcción de casas y 
departamentos, elaboración de expedientes y proyectos técnicos, 
supervisión, asesoramiento y ejecución de obras. 




La empresa se encuentra ubicada en Mza. F lote. 14 A.H. Las Delicias Reque 
Lambayeque - Chiclayo - Reque 
Figura 3.1 

































































































Micro localización de la empresa Constructora Multiservicio Jolucasa EIRL 
ubicada en la Mza. F lote. 14 A.H. Las Delicias Reque Lambayeque - 





























Organigrama general de la empresa Constructora Multiservicio Jolucasa EIRL 





































“Se busca un liderazgo local y nacional apoyado en la más alta tecnología y 
en la solvencia profesional de su grupo humano como base primordial para 
su proyección a mercados más amplios y sostener así un crecimiento 
nacional acorde con las condiciones de la demanda. Para fines de esta 
década, Constructora Multiservicio Jolucasa EIRL, quiere ser la empresa 
constructora líder de Chiclayo en calidad, tecnología y eficiencia en la 
construcción y desarrollo de productos inmobiliarios y/o bienes raíces, 
trabajando en equipo con la mejor gente para buscar óptimos resultados y el 




“Constructora Multiservicio Jolucasa EIRL, es una empresa dedicada a la 
Promoción, Gerencia de Proyectos, Diseño, Construcción y 
Comercialización de Vivienda Familiar, Locales Comerciales y Urbanización 
de Terrenos. Se trabaja con el compromiso de satisfacer las necesidades de 
calidad y cumplimiento de sus clientes dentro de unas relaciones de mutuo 
respeto dentro del marco de sus obligaciones contractuales, para beneficio 










Cadena de valor de Michel Porter de los procesos de la empresa. 
Figura 3.6. 
 















Diagrama de procesos del área de operaciones 
 
Cuadro 3.1. 
Mapeo de proceso de la empresa Constructora Multiservicio Jolucasa EIRL 
 
Proceso N° 1 Actividad Peligro Nº peligro 
 
Colocación de la caseta 
Armado de casetas Cortes 1 
Clavado de Tablas Chancadura 2 
Techado de caseta Trabajo en altura 3 
 




Demolición de Edificación 
Desmontaje de techo Trabajo en altura 4 
Demolición de Muros Atrapamiento de Muros 5 
Demolición de Cimentación Cortes por Fierro 6 









Proceso N° 3 Actividad Peligro Nº peligro 
Movimiento de Tierras 
Manual 
Excavaciones Atrapamiento por tierra 8 
Sacado de tierra Polvo de Tierra 9 
 




Vaciado de Concreto y 
Armado inferior 
Vaciado de zapatas llenado Manual 10 
 
vaciado de cimientos 
Salpicadura a la Piel 11 
 Salpicadura a los ojos 12 
Armado de Zapatas Cortes por Varillas 13 
Armado de vigas de cimentación salpicadura Metálica a los ojos 14 
Armado de vigas de columnas salpicadura Metálica a los ojos 15 
 
Proceso N° 5 Actividad Peligro Nº peligro 




Sobrecimientos y asentado 
de los Ladrillos sobre los 
Muros 
 Chancaduras de manos 17 
clavado de las Maderas Perforación de Manos 18 
Preparado de la mezcla Lesión de Columna 19 
 
Asentado del ladrillo 
Trabajo en altura 20 
Trabajo de pie ( monótono) 21 
 
Proceso N° 6 paralelo N° 5 Actividad Peligro Nº peligro 
 
Instalaciones Sanitarias 
Colocación de tuberías Inclinación Corporal 22 
Corte de tuberías Corte de Manos 23 
Pegado de tuberías Inhalación de Pv 24 
 
Proceso N° 7 Actividad Peligro Nº peligro 
 
Armado de la columna 
Caída de columna 25 
 
Vaciado de Columnas 
 Trabajo en altura 26 
Encofrado de la columna Trabajo en altura 27 
Llenado de columna Trabajo en Altura 28 
 





Encofrado de techo 
Armado de soportes Caída de plataforma 29 
Armado de Plataforma Trabajo en altura 30 
 
Armado de Viguetas 
Picadura de alambres de amarre 31 
 Trabajo en altura 32 
 
Colocación del ladrillo 
Contacto con Cemento 33 
Trabajo en altura 34 
 




Corte de tubería eléctrica cortes de Manos 35 
corte de cable eléctrico Perforación Manual 36 
Instalación de llaves térmicas Trabajo en altura 37 
Cableado Cortes de Manos 38 
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Proceso N° 10 Actividad Peligro Nº peligro 
  
Preparado de la mezcla 
Lesión en Columna 39 
 
 
Llenado de techo 
Salpicadura ocular 40 
Carguío de la Mezcla Trabajo Manual 41 
Llenado de viguetas manual Trabajo en altura 42 
Homogenizado de Vaciado Salpicadura ocular 43 
 
Proceso N° 11 Actividad Peligro Nº peligro 
 
Desencofrado 
Sacar soportes Golpes con soporte 44 
Sacar Plataforma Caídas 45 
Sacar clavos Perforación de Manos 46 
 








Armado de Andamios Trabajo en altura 47 
 
Preparación de mezcla 
Contacto con piel 48 
 Contacto con ojos 49 
 
Tarrajeo de columnas 
Caída a Desnivel 50 
 Caída de andamio de soporte 51 
 
Tarrajeo de paredes 
Trabajo monótono 52 
 Caída de andamio de soporte 53 
 
Tarrajeo de techos 
Trabajo monótono 54 
Caída de andamio de soporte 55 
 
Proceso N° 13 Actividad Peligro Nº peligro 
 
 
Construcción de Niveles 
Siguientes 
Asentado de ladrillo 2do nivel 
Trabajo en altura 56 
 Caída de andamio de soporte 57 
 
Armado de columnas 
Caída de columna 58 
Trabajo en altura 59 
Encofrado de columnas Trabajo en altura 60 
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Vaciado de concreto de 
columnas 
 
Trabajo en altura 
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Encofrado de plataforma Caída de plataforma 62 
Armado de vigas de acero Cortes metálicos 63 
Vaciado de concreto de techo Llenado Manual 64 
Desencofrado Perforación Cutánea 65 
Instalación de Alcantarillado Absorción de Terocal 66 
Fuente: Elaboración propia 
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Matriz FODA en la empresa Constructora Multiservicio Jolucasa EIRL 
Cuadro 3.2. 
Matriz FODA para la empresa constructora 
 
Fortalezas Debilidades 
 Practican el trabajo en equipo, la 
responsabilidad y la honestidad en el 
trabajo. 
 Personal capacitado 
 Maquinarias modernas 
 Experiencia 
 Aspectos innovadores 
 Buen financiamiento 
 Somos una empresa nueva 
 Falta de fuerza competitiva 
 Falta de liderazgo de algunos jefes de 
obra 
 El personal se siente desmotivado y no 
rinden al 100 % 
 Falta de compromiso de algunos 
trabajadores por sentirse desmotivados. 
Oportunidades Amenazas 
 Estamos en el boom de la construcción 
 Los desastres naturales 
 Crecimiento del sector construcción 
 Apoyo del gobierno a través de la 
promoción de programas habitacionales 
(Techo Propio, mi vivienda) e inversión 
en infraestructura. 
 Tasas de interés aun relativamente bajas 
para créditos hipotecarios y para 
financiar proyectos de infraestructura. 
 Elevado nivel de informalidad, pues el 
70% de las obras que se realizan en Lima 
y el 90% a nivel nacional, carecen de 
licencia de construcción 
(autoconstrucción) según CAPECO. 
 Trabas burocráticas para habilitaciones 
urbanas y licencias de construcción. 
 Fuerte competencia de la 
autoconstrucción en el segmento de 
viviendas tradicionales. 
 Intensa competencia entre empresas 
constructoras, lo que afecta los 
márgenes de utilidad. 
 Presencia de mafias al interior de 
sindicatos de trabajadores de 
construcción civil y escasez de personal 
técnico calificado. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Diagnóstico actual 
Para la elaboración del plan de seguridad y salud en el trabajo se tuvo en 
cuenta todo lo anteriormente expuesto. 
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Diseño de los instrumentos de investigación 
Esta encuesta estuvo enfocado en la Ley 29783 del anexo 3 de la RM N° 
050-213-TR (ver cuadro A.1.3), relacionados a condiciones de lugares de 
trabajo, afiliación a un SGRP (Sistema General de Riesgos Profesionales), 
presencia de incidentes, Fiscalización en temas de seguridad, entre otras, 




Verificación de incumplimientos de normativas básicas en temas de seguridad 
















VERIFICACION Y ACCION CORRECTIVA 
POLITICA 


































3.2 Elaboración de la matriz IPER de los procesos de la empresa Constructora Multiservicio Jolucasa EIRL 
Se realizó constantes visitas al área de operaciones para obtener toda la información posible, donde se identificaron los constantes peligros y riesgos que están 
expuestos día a día los trabajadores, los cuales fueron añadidos a una lista de peligros que sirve de base para la elaboración de la Matriz IPER. 
 
CUADRO 3.3. 

































De 1 a 3 
 
Existen son satisfactorios 
y suficientes. 
Personal entrenado. 
Conoce el peligro y 
lo previene. 



















De 4 a 12 
 
Existen parcialmente y 




entrenado, conoce el 
peligro pero no toma 
acciones de control. 








De 9 a 16 
Eventualmente (SO) 
Daño a la salud 
reversible 












conoce el peligro, no 








De 25 a 36 
toma acciones de Permanentemente Daño a la salud  
control. (SO) irreversible 














































































































































































































     
Capacitación 
al personal 






















































































































































     Utilización 




3 1 1 2 7 2 14 





   Perdida de 
un Miembro 
corporal 
             Utilización 
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No 2 1 1 2 6 2 12 






   Alergia por 
contacto de 
polvo 
















































































































































No 3 3 2 3 11 2 22 






   Irritación de 
la mucosa 
ocular 




























































































































No 1 2 1 3 7 1 7 

























































































































































     
Lentes 
Industriales 
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Arnés 1 2 2 1 6 2 12 
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industrial 
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No 1 2 1 2 6 3 18 






   golpes de 
Andamio 



























































































































































  Pérdida de 
concentraci 
No 1 2 2 1 6 1 6 






















ón en el 
trabajo 
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2 2 2 2 8 3 24 
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No 3 2 2 2 9 3 27 






   Muerte por 
caída de 
altura 
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Alergia por 
salpicadura 






















































































































































No 1 1 1 1 4 1 4 






   cortaduras 
de cierra 
















































































































































 Hernia en 
la columna 
No 1 1 1 1 4 2 8 

































































































































































































































































































































































































































































































      
Línea de 
vida 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.3 Elaboración del plan de seguridad en la empresa Constructora 
Multiservicio Jolucasa EIRL 
ALCANCE 
El presente plan de seguridad y salud ocupacional (PSSO) se aplica en todos 
los servicios y actividades que desarrolle la empresa Constructora Multiservicio 
Jolucasa EIRL, comprende a todas las áreas y trabajadores de la institución.. 
 
 
ELABORACIÓN  DE  LÍNEA  BASE  DEL   SISTEMA  DE   GESTIÓN   DE  
LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
 
El Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo (SSST) es el responsable realizar 
el análisis de la Lista de verificación de lineamientos del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo para la mejora continua del Sistema, prevención 
de riesgos laborales y mejora del bienestar de los trabajadores. 
 
 
POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
La constructora Multiservicio Jolucasa EIRL reconoce la importancia de su 
capital humano. Asimismo, reconoce la prioridad de la seguridad y salud de sus 
trabajadores, por lo que adopta los siguientes lineamientos de Política. 
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POLÍTICA DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
En Constructora Multiservicio Jolucasa EIRL. Es nuestra responsabilidad proteger de manera responsable 
la seguridad y salud de nuestros trabajadores durante la realización de nuestras actividades laborales, 
implementando la más alta performance en seguridad y salud ocupacional de acuerdo a la ley 29783- ley de 
seguridad y salud en el Trabajo. Para ello, se propiciará e implementará un sistema de gestión de seguridad 
que permita conseguir el objetivo de “Cero Accidentes E Incidentes”. Para asegurar dicho propósito con la 
satisfacción de nuestros clientes y nuestra concientización de que la seguridad en el trabajo se constituye 
en una condición inherente al empleo, establecemos y nos comprometemos: 
 Prevenir riesgos de seguridad y de salud, en la realización de todas nuestras actividades, 
cumpliendo estándares y procedimientos, así como las normas vigentes, tanto nacionales como de 
la propia empresa. 
 Efectuar esfuerzos permanentes para identificar y administrar los riesgos asociados a las 
actividades de cada uno de los trabajadores. 
 Capacitar a los trabajadores en los temas de seguridad y salud en el trabajo para crear conciencia 
que su seguridad y su salud es primordial y que debe estar protegida en todo momento. 
 Mantener un programa de supervisión y monitoreo constante en el lugar donde se realizan los 
trabajos, para fomentar continuamente el cumplimiento de las leyes y normas de la empresa y del 
estado. 
 Revisar y actualizar de manera constante, los procedimientos, sistemas, programas, prácticas de 
seguridad y salud para su óptimo cumplimiento. 
 Mantener una comunicación abierta con nuestros clientes, trabajadores y otros corredores de 
riesgo, en asuntos de seguridad y salud en el trabajo. 
 Responder pronta, efectiva y cuidadosamente a las emergencias, incidentes y accidentes que se 
puedan presentar en la realización de nuestras operaciones. 
 Proveer programas de capacitación sobre el uso adecuado de los EPP´S para evitar incidentes y 
accidentes de trabajo. 
 Evaluar periódicamente el estado de salud de los trabajadores para identificar y controlar 
oportunamente los riesgos; es decir, mantener vigente los seguros médicos del trabajador. 
 Capacitar, concientizar y comprometer a todos los trabajadores de la empresa para el logro de los 
objetivos de esta política. 
Seguros de contar con la participación y compromiso con esta política de todos los niveles de la empresa, 








OBJETIVOS Y METAS 
Los objetivos y metas establecidos se detallan a continuación: 
Cuadro 3.5. 




METAS ACCIONES A TOMAR FRECUENCIA INDICADORES 
 
Reducir los incidentes 






Supervisión Eficiente y eficaz en 
SYST. 
Concientizar a todo el personal, 
en el papel que desempeñan en el 









de Trabajo para las 
tareas evaluadas como 
críticas. 
El 100% de las tareas 
críticas identificadas, 
cuentan con 
Procedimiento     Seguro 
de Trabajo. 
 
Evaluar todas las tareas, para 






Número de Procedimientos 
elaborados / Nro. de Tareas 
Críticas 
Lograr competencia de 
todo el personal, en 
temas de Seguridad, 
Salud y Medio Ambiente. 
Horas de capacitación 
promedio por persona, 
mayor o igual a 4hrs al 
mes. 
 
Elaborar e implementar Plan de 






Cantidad de HH- 
Capacitación / Número de 





Mantener el control de la 
Salud Ocupacional de  
los trabajadores. 
El 100% del personal 




Elaborar programa de Control de 






Número de Evaluaciones 
Médicas / Número de 
Trabajadores. 
Lograr la investigación 
de los incidentes 
ocurridos, reportados. 





Establecer programas de 
capacitación en el análisis e 




Número de accidentes 
Investigados / Número de 
accidentes ocurridos, 
reportados. 
Mantener un ambiente 
de trabajo con 
condiciones de riesgos 
controlados. 
 
Cumplimiento del 100% 
de las Inspecciones de 
Seguridad planificadas. 
Establecer un programa de 
inspecciones de seguridad, e 






Número de inspecciones 
realizadas / Número de 
inspecciones planificadas. 
Lograr altos niveles de 
desempeño en 
Seguridad y Salud 
Ocupacional. 
Puntaje obtenido en 
Auditorías Internas de 
Seguridad mayor o igual 
a 90. 
 
Establecer un Programa General 
de SYS, su cumplimiento y apoyo 





Puntaje Obtenido en 
Auditoría. 




PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD 
Cuadro 3.6. 
Programa anual de Seguridad 
 
 
PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
DATOS DEL EMPLEADOR 






NÚMERO DE TRABAJADORES 
Constructora Multiservicio 
Jolucasa EIRL 
    
14 
Objetivo General Organizar e implementar el sistema de seguridad y salud en el trabajo (SGSST) 
objetivos Específicos Definir la política de seguridad y los objetivos del sistema de gestión. 
Metas (100% del cumplimiento en 3 meses) 
Indicador (Número de actividades realizadas/ Numero de actividades propuestas)*100 
Presupuesto S/. 5.000 













E F M A M J J A S O N D 
1 








            
En proceso Ninguna 
2 
Elaborar el diagnóstico inicial 
sobre SST 




           
En proceso Ninguna 
3 






   
X 
          
En proceso Ninguna 
4 






   
X 
          






Objetivo General Organizar e implementar el sistema de seguridad y salud en el trabajo (SGSST) 
objetivos Específicos Planificar el Sistema de gestión de seguridad y salud en el Trabajo 
Metas (100% del cumplimiento en 3 meses) 
Indicador (Número de actividades realizadas/ Numero de actividades propuestas)*100 
Presupuesto S/. 7.000 













E F M A M J J A S O N D 
 
1 
Realizar una inspección a 







    
 
x 





Elaborar un mapeo de 





    
x 
         
En proceso Ninguna 
 
3 
Identificar los peligros y evaluar 
























     
X 
        
En proceso Ninguna 
5 






      
x 
       
En proceso Ninguna 
6 
Programar cada uno de los 





      
x 
       
En proceso Ninguna 
 
7 
Planificar las demás 







      
 
X 







Objetivo General Organizar e implementar el sistema de seguridad y salud en el trabajo (SGSST) 
objetivos Específicos Implementar el sistema de Gestión de seguridad y salud Ocupacional 
Metas (100% del cumplimiento en 3 meses) 
Indicador (Número de actividades realizadas/ Numero de actividades propuestas)*100 
Presupuesto S/. 8.000 








AÑO Fecha de 
verificación 
Estado Observaciones 









       
x 
      
En proceso Ninguna 
2 
Designar responsabilidades 




       
x 
      
En proceso Ninguna 
3 
Designar responsabilidades 




       
x 
      
En proceso Ninguna 
5 
Designar responsabilidades 




       
x 
      
En proceso Ninguna 
 
6 
Hacer conocer sobre la política 






       
 
x 





Implementar todo los registros 





        
x 
     
En proceso Ninguna 
8 
Asignar recursos económicos 





        
x 
     
En proceso Ninguna 
9 
Designar un espacio para la 





         
x 
    




Objetivo General Verificar y revisar el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional (SGSSO) 
objetivos Específicos 
Verificar el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional (SGSSO) 
Revisar el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional (SGSSO). 
Metas (100% del cumplimiento en 3 meses) 
indicador (Número de actividades realizadas/ Numero de actividades propuestas)*100 
Presupuesto S/. 2.000 








AÑO Fecha de 
verificación 
Estado Observaciones 
E F M A M J J A S O N D 
 
1 
Realizar inspecciones al final 





          
X 
   
En proceso Ninguna 
2 Identificación de nuevos 




          
X 
   
En proceso Ninguna 
3 
Considerar los nuevos peligros 




          
X 
   
En proceso Ninguna 
5 Proponer los nuevos controles 




           
X 
  
En proceso Ninguna 











En proceso Ninguna 
8 
Realizar reuniones periódicas 










En proceso Ninguna 
 
9 
Asignar recursos económicos 















Verificar el cumplimiento con 

















PARA LA SUPERVICIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE MEJORA DE SISTEMA DE GESTIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Cuadro 3.7. 
Para la supervición y seguimiento de los Procedimientos de Mejora de SGSST. 
 
Objetivo General Proporcionar una cultura de prevención de riesgos laborales en la organización 
objetivos Específicos Ejecutar simulacros programados 
Metas 100% 
indicador (Número de simulacros realizadas/ Numero de simulacros propuestas)*100 
Presupuesto S/. 2.000 
Recursos Registro de simulacros de la empresa, simulacros programados por el INDECI, Requisitos de ley. 
 
N° 
Descripción de la actividad Responsable 
de ejecución 
Área 
AÑO Fecha de 
verificación 
Estado Observaciones 
E F M A M J J A S O N D 
 
1 








            



























           
En proceso Ninguna 
5 
Elaboración del cronograma de 







           
En proceso Ninguna 






           




Objetivo General Proporcionar una cultura de prevención de riesgos laborales en la organización 
objetivos Específicos Realizar inspecciones de seguridad dirigidas a respuesta ante Emergencias 
Metas 90% 
indicador (Número de inspecciones realizadas/ Número de inspecciones programadas)*100 
Presupuesto S/. 3.000 
Recursos Ley 29783, DS Nº 005-2012-TR, Resolución M 050-2013-TR, guías y Procedimientos, OHSAS 
 
N° 
Descripción de la actividad Responsable 
de ejecución 
Área 
AÑO Fecha de 
verificación 
Estado Observaciones 
E F M A M J J A S O N D 
 
1 






   
x 
          











   
 
x 











    
x 
         
En proceso Ninguna 
5 






    
x 
         
En proceso Ninguna 
 
6 
















































































Objetivo General Proporcionar una cultura de prevención de riesgos laborales en la organización 
objetivos Específicos Capacitar a los trabajadores constantemente 
Metas 90% 
indicador (Número de capacitaciones realizadas/ Numero de capacitaciones programadas)*100 
Presupuesto S/. 5.000 
Recursos Ley 29783, DS Nº 005-2012-TR, Resolución M 050-2013-TR, guías y Procedimientos, OHSAS 
 
N° 
Descripción de la actividad Responsable 
de ejecución 
Área 
AÑO Fecha de 
verificación 
Estado Observaciones 
E F M A M J J A S O N D 
 
1 






     
x 
        











     
 
x 











      
x 
       
En proceso Ninguna 
5 






      
x 
       
En proceso Ninguna 
 
6 
Realizar las capacitaciones 















































































Objetivo General Proporcionar una cultura de prevención de riesgos laborales en la organización 
Objetivos Específicos Invertir en equipos de protección personal (EPPS) 
Metas 100% 
Indicador (Inversión anual en EPPS/ Presupuesto anual para EPPS)*100 
Presupuesto S/. 6.087 
Recursos Ley 29783, DS Nº 005-2012-TR, Resolución M 050-2013-TR, guías y Procedimientos, OHSAS 
 
N° 
Descripción de la actividad Responsable 
de ejecución 
Área 
AÑO Fecha de 
verificación 
Estado Observaciones 
E F M A M J J A S O N D 
 
1 





     
x 
        
En proceso Ninguna 
 
2 







     
 
x 











      
x 
       
En proceso Ninguna 
5 






      
x 
       
En proceso Ninguna 





























En proceso Ninguna 





























En proceso Ninguna 

































Objetivo General Proporcionar una cultura de prevención de riesgos laborales en la organización 
Objetivos Específicos Invertir en controles de seguridad y salud ocupacional 
Metas 70% 
Indicador (Inversión anual en controles de seguridad / Presupuesto anual para controles)*100 
Presupuesto S/. 10.000 
Recursos Ley 29783, DS Nº 005-2012-TR, Resolución M 050-2013-TR, guías y Procedimientos, OHSAS 
 
N° 
Descripción de la actividad Responsable 
de ejecución 
Área 
AÑO Fecha de 
verificación 
Estado Observaciones 
E F M A M J J A S O N D 
 
1 






       
x 
      










       
 
x 











        
x 
     
En proceso Ninguna 
5 
Elaboración del cronograma 





        
x 
     
En proceso Ninguna 
6 






























En proceso Ninguna 
7 






























En proceso Ninguna 
8 


































Objetivo General Proporcionar una cultura de prevención de riesgos laborales en la organización 
Objetivos Específicos Realizar auditorías internas periódicas en materia de seguridad y salud en el trabajo (SST) 
Metas 70% 
Indicador (Número de auditorías realizadas/ Número de auditorías Programadas)*100 
Presupuesto S/. 4.800 
Recursos Ley 29783, DS Nº 005-2012-TR, Resolución M 050-2013-TR, guías y Procedimientos, OHSAS 
 
N° 




AÑO Fecha de 
verificación 
Estado Observaciones 
E F M A M J J A S O N D 
 
1 
Elaboración del registro de 





       
x 
      
En proceso Ninguna 
 
2 
Validación del registro de 






       
 
x 





Implementación del registro de 





        
x 
     
En proceso Ninguna 
5 






        
x 
     
En proceso Ninguna 
6 






























En proceso Ninguna 





























En proceso Ninguna 
 
8 
Revisión de los resultados de la 

















































Objetivo General Proporcionar una cultura de prevención de riesgos laborales en la organización 
Objetivos Específicos Realizar exámenes médicos en materia de seguridad y salud en el trabajo (SST) 
Metas 60% 
Indicador (Número de exámenes realizadas/ Número de exámenes de ley Programadas)*100 
Presupuesto S/. 5.600 
Recursos Ley 29783, DS Nº 005-2012-TR, Resolución M 050-2013-TR, guías y Procedimientos, OHSAS 
 
N° 
Descripción de la actividad Responsable 
de ejecución 
Área 
AÑO Fecha de 
verificación 
Estado Observaciones 
E F M A M J J A S O N D 
 
1 
Elaboración del registro de 





         
x 
    
En proceso Ninguna 
 
2 
Validación del registro de 






         
 
x 





Implementación del registro de 





          
x 
   
En proceso Ninguna 
5 






          
x 
   
En proceso Ninguna 
6 
realización de los exámenes 





























En proceso Ninguna 
7 






























En proceso Ninguna 
8 
Revisión de los resultados de 

































Objetivo General Proporcionar una cultura de prevención de riesgos laborales en la organización 
Objetivos Específicos Realizar investigación de Accidentes e incidentes laborales (SST) 
Metas 100% 
Indicador (Número de exámenes realizadas/ Número de exámenes de ley Programadas)*100 
Presupuesto S/. 5.600 
Recursos Ley 29783, DS Nº 005-2012-TR, Resolución M 050-2013-TR, guías y Procedimientos, OHSAS 
 
N° 
Descripción de la actividad Responsable 
de ejecución 
Área 
AÑO Fecha de 
verificación 
Estado Observaciones 











           
 
x 






Validación del registro 
investigación de accidentes de 






           
 
x 






Implementación del registro de 














Realización de investigación 





























En proceso Ninguna 





























En proceso Ninguna 
7 
Revisión y toma de decisiones 





























En proceso Ninguna 
Fuente: Elaboración propi 
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COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 










IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 
LABORALES Y MAPA DE RIESGO 
 
 
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES 
El estudio utilizado para el análisis y evaluación de riesgos en nuestra 
organización fue la del Método Generalizado cual proporciona esquemas de 
razonamiento para análisis versátiles, aplicando el método numero 2 como 
referencia de la R.M. N° 050-2013-TR. La ejecución del desarrollo IPER se 
detalla en las actividades del Programa Anual de SST. 
 
MAPA DE RIESGO 
El mapa de Riesgo es un plano de las condiciones de trabajo para identificar y 
localizar los problemas y las acciones de promoción y protección de la salud de 
los trabajadores en la constructora, basados en la referencia de la R.M. N° 050- 
2013-TR. Y la norma técnica peruana NTP 399.010-1. 
Es una herramienta participativa y necesaria para llevar a cabo las actividades 





















agentes generadores de riesgos que ocasionan accidentes, incidentes 
peligrosos, otros incidentes y enfermedades ocupacionales en el trabajo. 
Es responsabilidad del SSST la elaboración de los Mapas de Riesgos de la 
constructora. 
La ejecución del desarrollo del Mapa de Riesgos se detalla en las actividades del 
Programa Anual de SST. 
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Figura 3.12 














































Fuente: Elaboración propia 
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ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES 
 
A. Organización 
 Gerencia general 
 De gerencia de recursos humanos 
 De la jefatura de seguridad 





Son funciones de la gerencia general: 
 Definir, revisar, actualizar la política integrada de la empresa, 
asegura su difusión a los trabajadores y promueve su cumplimiento. 
 Instruye a los trabajadores en todo los aspectos necesarios para el 
cumplimiento de los estándares técnicos- legales de SST y verifica 
su cumplimiento. 
 Nombrar al Supervisor de seguridad y salud ocupacional de acuerdo 
a ley. 
 Promueve en todo los niveles la conciencia de seguridad. 
 Autoriza la asignación de recursos necesarios para la 
implementación del plan de SST. 
 Revisa el plan de SST para asegurar su eficiencia y su continua 
adecuación a todos los proyectos de laempresa. 
 
 
Son funciones de la gerencia de recursos humanos. 
 Identifica los nuevos requerimientos del plan de SST, define 
acciones y responsabilidades, coordina la asignación de recursos y 
establece los pasos para el cumplimiento de las metas establecidas. 
 Asegura que los elementos del plan de SST sean establecidos 
implementados y mantenidos, en concordancia con la política de 
SST. 
 Coordina con la jefatura de seguridad la elaboración de programas 
para la implementación del plan de SST. 
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 La gerencia de RRHH debe contar con equipos adecuados para el 
monitoreo de los principales agentes contaminantes físicos y 
químicos existentes en la planta, debiendo mantener en perfectas 
condiciones de uso y llevar los registroscorrespondientes. 
 Asegurar que la documentación del plan de SST esté disponible a 
todos los niveles para hacer posible que todos los programas sean 
implementados totalmente. 
 Conduce auditorias programadas periódicas y al azar en la 
construcción con el fin de medir y evaluar la efectividad de la 
implementación del plan de SST. 
 Asegura que la información sobre requisitos legales y estándares 
emitidos por los organismos correspondientes  se mantenga 
actualizada, se difunda, interprete y aplique correctamente. 
 Informa y coordina con la gerencia involucrada aspectos 
relacionados con la implementación del plan de SST. 
 Revisa los proyectos de la empresa para verificar el cumplimiento 
de los estándares y normas vigentes en materia de SST y los 
aprueba en caso de encontrarconformidad. 
 
 
Son funciones de la jefatura de seguridad. 
 Informar a la gerencia de recursos humanos y a la gerencia general 
sobre el desempeño del plan de SST. 
 Efectúa inspecciones planificadas empleando formatos 
estandarizados para medir y registrar el desempeño de SST. 
 Asiste y asesora a toda las secciones en la implementación del plan 
de SST. 
 Asiste y entrena a los trabajadores en el análisis e investigación de 
accidentes e incidentes, así como los procedimientos de acción 
correctiva y preventiva. 
 Asegura que los procedimientos se apliquen en forma adecuada y 
uniforme. 
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 Asegura el mantenimiento del plan de SST mediante la elaboración 
de informes, reportes de accidentes, estadísticas, indicadores, etc. 
Y lleva los registros correspondientes. 
 Promueve el reporte de incidentes en las distintas secciones de la 
planta. 
 Asegura el cumplimiento del programa de capacitación, del 
programa anual de seguridad y saludocupacional. 
 Se asegura que se tomen las acciones correctivas para prevenir la 
repetición de eventos no deseados. 
 
 
Son funciones de los trabajadores y contratistas. 
 Todos los trabajadores cuales quiera que sea su relación laboral 
incluyendo contratistas, están obligados a cumplir los estándares 
establecidos por la empresa en materia de SST. 
 Elegir efectivamente a su supervisor de seguridad y salud 
ocupacional 
 En caso de accidente discontinuar la labor y reportar 
inmediatamente del hecho al supervisor inmediato. No hacerlo 
constituye una falta. 
 Participar exclusivamente para la cual ha sido contratado y/o ha sido 
asignado por el supervisor inmediato conforme a las competencias 
que tuviese el trabador, por tanto que totalmente prohibido realizar 
trabajos por la cual no esté capacitado yautorizado. 
 Emplear adecuadamente los resguardos, equipos de protección 
personal y además dispositivos suministrados para la empresa 
para la protección de suscompañeros. 
 Comunicar al supervisor de SST todo evento o situación que ponga 
o pueda poner en riesgo su seguridad y salud o de los otros 
trabajadores, usuarios visitantes y contratistas. 
 Detener todo trabajo inmediatamente peligroso y no permitir que se 
continúe hasta que las condiciones de inseguridad hayan sido 
corregidos. Informar de inmediato al supervisor de seguridad o al 
jefe inmediato de lo ocurrido. 
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 Participar en los programas de capacitación y en otras actividades 




CAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
El objetivo principal, es sensibilizar a los trabajadores sobre los riesgos a 
los que están expuestos durante el desarrollo de sus actividades y brindar 
los herramientas/medios necesarios para hacer frente a estos. 
Cumplir con la Ley Nº 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su 
















Inducción en Seguridad y Salud 
en el Trabajo 
Sensibilizar al trabajador 
ingresante sobre la prevención de 
riesgos laborales. 














Brindar a los colaboradores las 
medidas preventivas en Seguridad 














Capacitación General : 
Prevención de accidentes e 

















Capacitación Específica : 
Prevención respiratoria- auditiva - 
ergonómica 
Brindar los conceptos básicos a los 
trabajadores sobre el cuidado de la 
audición, sistema respiratorio y 
ergonómico, la importancia del uso 
de protectores auditivos y 
respiradores, realización de pausas 






















Brindar los conceptos básicos a los 
trabajadores sobre el cuidado de la 
audición, la importancia del uso de 








Capacitación Específica : 
Prevención de riesgos en montaje 
y metal mecánica 
Brindar los conceptos básicos a los 
trabajadores sobre la prevención 











Los procedimientos se detallan a continuación. 
Cuadro 3.9 
Lista de procedimientos del Sistema de Gestión de Seguridad Salud en el 
Trabajo 















Establecer los pasos de selección, adquisición, 
distribución, control, uso y cuidados de los 














Establecer las medidas de prevención de riesgos 
laborales que permita la protección efectiva en 








Establecer las pautas de comunicación interna y 
externa en prevención de Riesgos Físicos y de 






Conocimiento de actuación frente a accidentes e 
incidentes Obtención de información completa y 
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  Accidentes e 
Incidentes de Trabajo 



















Establecer la metodología para realizar el IPER de 












Establecer los lineamientos para realizar el 
seguimiento de las posibles enfermedades 
ocupacionales relacionadas a las actividades 
laborales, para realizar acciones preventivas para 











Requisitos Legales y 
otros 
Establecer la Metodología para identificar y 
evaluar los requisitos de la legislación ambiental, 












Establecer los lineamientos con los que los 
proveedores o contratistas deben cumplir para 
resguardar a los trabajadores de los riesgos de 













Definir lineamientos para la homologación de los 
proveedores y contratistas. Establecer los 
lineamientos para la ejecución del proceso de 
auditorías internas para evaluar un sistema de 















Determinar la documentación que define y 
sustenta el Sistema de Gestión de SST. 
 
Exponer la metodología para la preparación, 
aprobación, distribución, revisión, retiro y 







Establecer   los   lineamientos  para  controlar las 
operaciones, que están asociados a los peligros 
identificados   según   requisitos   legales   con la 
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Establecer el modo en que se determina las 
necesidades las competencias del personal y 










Identificar  la  presencia  de  actos  y condiciones 
inseguras (sub estándares) en las áreas de 
trabajo de la constructora y equipos, materiales 








Permiso de Trabajo 
de Alto Riesgo: 
Trabajo en altura 
Establecer un procedimiento de trabajo para la 
ejecución de labores en altura, con el propósito de 
controlar, prevenir accidentes, contemplando no 








Permiso de Trabajo 
de Alto Riesgo: 
Trabajo eléctricos 
 
Proteger a todo el personal de posibles lesiones 









Permiso de Trabajo 
de Alto Riesgo: 
Trabajo en Caliente 
Establecer las pautas básicas que debe cumplir el 
personal que realice trabajos o actividades que 
generen llamas abiertas, chispas, 
desprendimiento de calor, superficies calientes y 









Permiso de Trabajo 
de Alto Riesgo: 
Trabajo en Espacios 
Confinados 
 
Eliminar y/o minimizar la posibilidad de cualquier 










Permiso de Trabajo 
de Alto Riesgo: 
Trabajo y apertura de 
Zanja 
Controlar los peligros asociados con la realización 
de excavaciones y zanjas, tales como derrumbe 
de material, caídas de personas o equipos, 
contacto con líneas aéreas y contacto con líneas 






Permiso de Trabajo 
de Alto Riesgo: 
Establecer las rutinas básicas para la correcta 
manipulación de carga que ocasione riesgos 
musculo esquelético. 
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Permiso de Trabajo 
de Alto Riesgo: 
Manejo de Materiales 
Peligrosos 
Establecer lineamientos para el control, manejo, 
almacenamiento y transporte de materiales 









Permiso de Trabajo 
de Alto Riesgo: Uso 
de Escalera 
Establecer instrucciones para el uso de escaleras 
a fin de minimizar la ocurrencia de accidentes por 
caídas a distinto nivel de personal o materiales 









Permiso de Trabajo 
de Alto Riesgo: Uso 
de Herramientas y 
Equipos 
Garantizar que todas las herramientas y equipos 
utilizados para la ejecución de las diferentes 
labores sean apropiadas y estén en buen estado, 
usándose correctamente en el desarrollo del 
trabajo. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
 
Las inspecciones que se realizarán son de 2 tipos planificadas e inopinadas, 
destinadas a detectar condiciones inseguras o actos inseguros de los 
trabajadores, equipos, infraestructura y otros. 
La ejecución de las inspecciones planificadas se realizará de acuerdo al 
Programa Anual de SST por el SSST, participando los miembros del CSST. 
Cuadro 3.10 
Cronograma de Inspección Anual 
 
ÁREA FRECUENCIA RESPONSABLE 
Áreas de trabajo Mensual Supervisor de seguridad 
Elementos de protección Mensual 
Supervisor de seguridad y 
Gerencia 
Instalaciones eléctricas Bimestral Supervisor de seguridad 
Área de almacenamientos Mensual Supervisor de seguridad 
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Botiquín de primeros 
auxilios 
Mensual Supervisor de seguridad 
Extintores Mensual Supervisor de seguridad 
Equipos de emergencia 
(alarma, vías de 






Supervisor de seguridad y 
gerencia general 
Vehículos Mensual Supervisor de seguridad 




La constructora tiene el compromiso de realizar los exámenes médicos 
ocupacionales a los trabajadores. 
El SSST elabora los indicadores estadísticos de los incidentes y accidentes 




Para mantener ambientes de trabajos confortables y saludables, se realizarán los 
monitoreos de agentes físicos (Iluminación - Ruido) y la evaluación de riesgo 
disergonómico. La Oficina de Personal es el responsable de que estos monitoreos 
se lleven a cabo. 
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Cuadro 3.11. 
Cronograma de Exámenes Médicos 
 
CRONOGRAMA DE EXAMENES MÉDICOS 
DATOS DEL EMPLEADOR 









    
 



























Trabajador Nº 1             
Trabajador Nº 2             
Trabajador Nº 3             
Trabajador Nº 4             
Trabajador Nº 5             
Trabajador Nº 6             
Trabajador Nº 7             
Trabajador Nº 8             
Trabajador Nº 9             
Trabajador Nº 10             
Trabajador Nº 11             
Trabajador Nº 12             
Trabajador Nº 13             
Trabajador Nº 14             
EXPOSITOR Supervisor de Seguridad 
Fuente y Elaboración Propia 
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SERVICIOS POR CLIENTES, SUBCONTRATAS Y PROVEEDORES 
Los servicios que se brinden la constructora a través de contratistas, 
subcontratistas y proveedores, deberán garantizar: 
Cumplir lo establecido en nuestro Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
 
La verificación de la contratación de los seguros complementarios para el trabajo 
de riesgo de acuerdo a la normativa. 
El cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
 
 
A. LINEAMIENTOS PARA LOS CLIENTES 
 
El sistema de seguridad y salud ocupacional tomará en cuenta a los 
clientes para que el sistema sea integral. Lo cual el supervisor de 
seguridad y la gerencia juegan un papel muy importante en el 
SGSST. 
Se tomarán las siguientes consideraciones. 
 El supervisor de seguridad y salud ocupacional dará una 
inducción en SST a los clientes que visiten las instalaciones de 
la empresa. 
 Acatarán todas las disposiciones de seguridad y salud 
ocupacional dadas por el supervisor de seguridad. 
 Utilizarán los equipos de protección personal EPP necesarias 
para ver las instalaciones operativas. 
 Seguirán las recomendaciones de seguridad del supervisor 
encargado de la obra. 
 Se registrara en el libro de actas la conformidad de seguridad 
cuando termine la visita en las instalaciones. 
Lineamiento para los Contratistas 
 El supervisor de seguridad y salud ocupacional dará una 
inducción en SST a los contratistas que brindaran servicio para 
la empresa. 
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 Acataran todas las disposiciones de seguridad y salud 
ocupacional dadas por el supervisor de seguridad. 
 Utilizarán los equipos de protección personal EPP necesarios 
para ver las instalaciones operativas. 
 Seguirán las recomendaciones de seguridad del supervisor 
encargado de la obra. 
 Se registrará en el libro de actas la conformidad de seguridad 
cuando termine la visita en las instalaciones. 
 Se coordinará con el ingeniero civil para las operaciones 
correspondientes en SST. 
 
 
Lineamiento para los Proveedores. 
 El supervisor de seguridad y salud ocupacional dará una 
inducción en SST a los Proveedores que suministren 
agregados, cemento, fierro entre otros al momento que se 
encuentran bajo nuestra responsabilidad. 
 Acatarán todas las disposiciones de seguridad y salud 
ocupacional dadas por el supervisor de seguridad. 
 Utilizarán los equipos de protección personal EPP necesarios 
para ver las instalaciones operativas. 
 Seguirán las recomendaciones de seguridad del supervisor 
encargado de la obra. 
 Se registrará en el libro de actas la conformidad de seguridad 
cuando termine la visita en las instalaciones. 
 Se coordinará con el ingeniero civil para las operaciones 
correspondientes en SST. 
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PLAN DE CONTINGENCIA 
La constructora tiene planificado la elaboración del “Plan de Contingencia” con 
el fin de actuar con eficiencia ante situaciones de urgencias, emergencias y 
desastres naturales, las mismas que contemplan acciones preventivas para 
detectar condiciones inseguras, evaluar y corregir actos inseguros, prevenir 
incendios y explosiones, vigilancia de la salud ocupacional. 
 
La gerencia juntamente con el supervisor de seguridad deberá considerar en el 
plan de contingencia los siguientes aspectos. 
 Organización de emergencia 
 Conformación de brigadas 
 Acciones preventivas. 
 Programas, entrenamientos y simulacros. 
 Procedimientos en caso de emergencia 
 Procedimientos de evacuación 
 Equipamiento, e implementación de emergencia. 
 Referencia de apoyo externo. 
 La empresa juntamente con el supervisor de seguridad establecerá 




A. Protección contra desastres naturales 
 
Para la protección contra desastres naturales se considera los 
siguientes aspectos. 
 Disponer zonas seguras en casos de sismos dentro de las 
instalaciones. 
 Realizar señalizaciones adecuadas. 
 
 Disponer rutas de salida y rutas de emergencia. 
 
 Realizar simulacros de emergencia programados por el INDECI. 
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B. Prevención y Protección contra incendios 
 
 Establecer rutas de emergencia 
 
 Los pasillos deberán tener un ancho recomendado por el 
INDECI. 
 
 La gerencia debe disponer los equipos necesarios para la lucha 
contra incendios. 
 Tener a disposición números telefónicos de la brigada de 
bomberos de emergencia. 
 La empresa debe contar con una reserva de agua con su 
respectivo sistema de bombas para la lucha contra incendios 
 La empresa debe disponer extintores portátiles, en la cantidad 
necesaria, tipo de extintor y calidad del extintor. 
 El supervisor de seguridad y la gerencia garantizan la 
operatividad de los extintores mediante inspecciones 
programadas. 
 Se debe renovar o recargar los extintores y tienen fecha de 
caducidad y vida útil. 
 
 
C. Eliminación De Desperdicios 
 
 Los restos o desperdicios que obstaculicen las salidas de los 
operarios en la construcción serán retirados. 
 Los restos de desperdicios en la etapa de construcción deben 
ser retirados diariamente con el fin de permitir el paso de los 
trabajadores. 
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D. Sistema de alarmas y simulacros 
 
 La empresa debe implementar y mantener operativo un sistema 
de alarmas diferenciado que abarque todas las instalaciones de 
la empresa (En oficina y en construcción misma). 
 El supervisor de seguridad debe comprobar la operatividad 
periódica de los sistemas de alarma. 
 El supervisor de seguridad juntamente con sus colaboradores 
deben estar familiarizados con el sistema. 
 Se deben realizar por lo menos 2 simulacros al año con el fin de 




E. Señalización de seguridad 
 
 La gerencia juntamente con el supervisor de seguridad son los 
responsables de colocar la señalización respectiva, como: 
 Señales de advertencia 
 
 Señales Preventivas 
 
 Señales prohibitivas 
 
 Señales informativas 
 
 Las señales mencionadas anteriormente se harán respetando la 
normatividad técnica vigente sobre la materia. 
 Se utilizaran estándares nacionales para la identificación 
adecuada de tuberías, accesorios, partes de máquinas y partes 
de infraestructura. Esto se realizara si es que fuese necesario. 
F. Primeros Auxilios 
 
Los primeros auxilios son procedimientos de emergencia adoptados 
para estabilizar a las víctimas de accidentes hasta la llegada del 
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asistente médico y/o personal calificado; quienes en algunos casos 
decidirán evacuación y/o traslado al hospital, posta médica o centro 
de asistencia médica más cercana. 
El procedimiento principal para estabilizar a un accidentado incluye: 
 En casos de hemorragia. 
 
 En caso de fractura. 
 
 En caso de quemaduras. 
 
 En caso de paro cardiaco. 
 
Se debe implementar uno o más botiquines de primeros auxilios 
para la atención inmediata de víctimas de accidentes o de 
enfermedades agudas, los cuales deben estar a cargo de 
colaboradores adiestrados en primeros auxilios o por el supervisor 
de seguridad. 
 
Botiquín de seguridad 
La empresa deberá implementar un botiquín de seguridad. El 
botiquín de seguridad y salud ocupacional estará en el 
departamento de seguridad supervisado por el supervisor y personal 
autorizado. Tendrá llave de seguridad para su buena utilización. 
 
Cuadro 3.12 










Botiquín de primeros 
auxilios 
1 Gasas estériles Pza. 4 
2 Vendas elásticas Pza. 4 
3 Vendas de gasa Pza. 4 
4 Apósitos estériles Pza. 3 
5 Esparadrapo Pza. 4 
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6 Guantes quirúrgicos Pza. 2 
7 Tijeras Pza. 2 
8 Algodón y curitas Caja 3 
9 Pastillas Medicinales Caja 2 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Al hacer uso del botiquín de primeros auxilios debe tener presente 
que: 
a) Antes de suministrar los materiales se debe asegurar que el 
paciente no sea alérgico al mismo. 
b) Se debe mantener los materiales en su envase original para 









UNIDAD DE MEDIDA 
Primeros 
auxilios 
1 Termómetro Pza 
2 Camillas rígidas (Férula espiral) Pza 
3 Collarines cervicales regulables Kit 
4 Férula larga (Fémur) Kit 
5 Férula mediana (Brazos) Kit 
6 Férula corta ( Muñecas) Kit 
7 Baja lengua de madera Kit 
 
8 
Equipo de reanimación 
cardiopulmonar. 
 
Fuente y Elaboración Propia 
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INVESTIGACION DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y ENFERMEDADES 
OCUPACIONALES. 
La constructora reporta, registra e investiga los accidentes, incidentes que 
ocurran en el trabajo, emitiendo las recomendaciones respectivas para evitar la 
repetición de éstos. Ocurrido el evento indeseado, se actúa según el 
procedimiento “SST-P-04-Procedimiento de Investigación de Accidente e 
Incidentes de Trabajo”. 
Las estadísticas de los accidentes de trabajo que ocurren en la constructora, 
servirán para evaluar la efectividad de los programas de seguridad trazados, así 
como planificar las futuras actividades de prevención. 
Para la Investigación de accidentes e incidentes se implementara 
procedimientos teóricos como el modelo de causalidad de perdidas donde se 
consideraran los siguientes aspectos del modelo 
Causas inmediatas 
 Actos sub estándar 
 
 Condición sub estándar 
 
 Causas básicas 
 
 Factores personales 
 
 Factores de trabajo 
 
Los encargados de la investigación serán las autoridades pertinentes externas 
como internas, el supervisor como el gerente de la empresa serán los 
encargados de la investigación. Se realizara la investigación para determinar lo 
siguiente: 
 Eficiencia del plan de SST 
 Responsabilidades 
 Sanciones respectivas 
 Proponer medidas correctivas 
 Proponer medidas preventivas 
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De ocurrir un accidente mortal se realizará la investigación pertinente y la 
gerencia informará, el lugar de asistencia deberá informar al ministerio de 
trabajo en un periodo de 24 horas. 
En la siguiente tabla se muestra los factores que se considerará en la 
investigación de accidentes e incidentes, la gerencia general y el 
supervisor de seguridad serán los encargados de tomar las decisiones 






MODELO DE CAUSALIDAD DE PÉRDIDA. 






 Falta de 
cumplimiento. 
 Liderazgo y 
administración 















 Tensión física. 
 Tensión mental. 
 Falta de 
conocimiento. 






 Operar equipos sin 
autorización. 
 No señalar o advertir. 
 Operar a velocidades 
inadecuadas. 
 Eliminar los dispositivos de 
seguridad. 
 Usar equipos defectuosos. 
 No usar EPP 
 Levantar objetos en forma 
incorrecta. 
 Instalación inadecuada. 
 Posición inadecuada para 
la tarea. 
 Mantención equipos en 
funcionamiento. 
 Contacto con 
fuentes de energía 
y otras sustancias 
que exceden el 
límite del cuerpo o 
estructura. 
 Golpe contra. 
 Golpeado por 
 Caída a un nivel 
inferior 
 Caída a un mismo 
nivel. 
 Atrapado dentro, 
sobre o entre. 
 Sobre esfuerzo 
 Sobre tensión. 




 Primeros auxilios 
 Tratamiento 
médico. 








 Menores( menos 
$100) 
 Importantes o 





 Investigación de 
accidentes e 
incidentes. 
 Observación de 
tareas. 
 Preparación para 
emergencias. 
 Reglas y permisos de 
trabajo. 
 Análisis de incidente 
y accidente. 
 Entrenamiento de 
conocimientos y 
habilidades. 
 Equipos de 
protección personal. 
 Control de salud e 
higiene. 
























 Trabajar baja la influencia 





 Protección o barreras 
inadecuadas. 
 Equipo protector 
inadecuado. 
 Equipo, herramientas o 
materiales defectuosos. 
 Congestión o espacio 
restringido. 
 Sistemas de alarmas 
Inadecuados. 
 Peligros de incendio y 
explosión. 










 Catastróficos ( 
más de $ 10000) 
 

















 Comunicaciones de 
grupo. 
 Administración de 
materiales y 
servicios. 
 Seguridad fuera del 
trabajo. 
 Abuso y 
maltrato. 
 Exposiciones al ruido. 
 Exposiciones a 
radiaciones. 
 Temperaturas extremas. 
 Iluminación inadecuada. 
 Situaciones ambientales 
peligrosas. 
 Condiciones: gases, 
polvo, humos, vapores 
  
MODELO DE CAUSALIDAD DE PÉRDIDA. 













 Operar equipos sin 
autorización. 
 No señalar o advertir. 
 Contacto con 
fuentes de energía 
y otras sustancias 








 Falta de 
cumplimiento. 
 Liderazgo y 
administración 




 Análisis de 
procedimientos y 
tareas críticas. 
 Investigación de 
accidentes e 
incidentes. 
 Observación de 
tareas. 
 Preparación para 
emergencias. 





 Tensión física. 
 Tensión mental. 
 Falta de 
conocimiento. 













 Operar a velocidades 
inadecuadas. 
 Eliminar los dispositivos de 
seguridad. 
 Usar equipos defectuosos. 
 No usar EPP 
 Levantar objetos en forma 
incorrecta. 
 Instalación inadecuada. 
 Posición inadecuada para 
la tarea. 
 Mantención equipos en 
funcionamiento. 
 Bromas. 
 Trabajar baja la influencia 




límite del cuerpo o 
estructura. 
 Golpe contra. 
 Golpeado por 
 Caída a un nivel 
inferior 
 Caída a un mismo 
nivel. 
 Atrapado dentro, 
sobre o entre. 
 Sobre esfuerzo 
 Sobre tensión. 
 Sobre carga. 















 Menores( menos 
$100) 
 Importantes o 
serios($ 101 y $ 
9999) 
 Catastróficos ( 
más de $ 10000) 
 






 Análisis de incidente 
y accidente. 
 Entrenamiento de 
conocimientos y 
habilidades. 
 Equipos de 
protección personal. 
 Control de salud e 
higiene. 
 Evaluación del 
sistema. 





 Comunicaciones de 
grupo. 












 Abuso y 
maltrato. 
 Protección o barreras 
inadecuadas. 
 Equipo protector 
inadecuado. 
 Equipo, herramientas o 
materiales defectuosos. 
 Congestión o espacio 
restringido. 
 Sistemas de alarmas 
Inadecuados. 
 Peligros de incendio y 
explosión. 
 Exposiciones al ruido. 
 Exposiciones a 
radiaciones. 
 Temperaturas extremas. 
 Iluminación inadecuada. 

















 Administración de 
materiales y 
servicios. 
 Seguridad fuera del 
trabajo. 
  Condiciones: gases, 
polvo, humos, vapores 
  
Modelo de Causalidad de Pérdidas. 
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Los accidentes e incidentes serán registrados por el supervisor de 
seguridad en lo formatos de registros correspondientes dado por el 
ministerio de trabajo y promoción del empleo. El formato correspondiente 
se mencionara en los anexos correspondientes. El jefe de área 
juntamente con el supervisor de seguridad exhaustiva investigación del 
accidente, donde todos los interesados deben conocer los resultados de 
las investigaciones. 
La investigación de accidentes debe contener la siguiente información. 
 Descripción de los hechos. 
 Información sobre los hechos, testigos, indicadores, daños, etc. 
 El análisis de los hechos. 
 La determinación de las causas. 
 Las conclusiones. 




El objetivo de las auditorias es verificar el grado de cumplimiento del sistema de 
gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Se realizará la evaluación y cumplimiento de los requisitos legales Ley N° 29783, 
D.S. N° 005-2012-TR y demás modificatorias, a través de la “SST-D-02 - Lista 
de Verificación de Lineamientos del sistema de Gestión de Seguridad y 





Modelo de Cronograma de Auditorías Internas. 
 
OBJETIVO: Evaluar si el Sistema de Gestión de Seguridad de la Empresa está debidamente implementado 
y cumple con los requisitos de la ley 29783 y con las disposiciones establecidas por las autoridades. 
I.- REUNIONES DE CAPACITACIÓN Y COORDINACIÓN DE AUDITORES 



















II.- AUDITORIAS INTERNAS 
N° ÁREA FECHA AUDITORES 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
 REUNIÓN DE CIERRE  TODOS 
 ELABORACIÓN INFORME DE AUDITORÍA  TODOS 
 PRESENTACIÓN DE INFORME  TODOS 
Fuente: Elaboración Propia. 
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ESTADÍSTICAS 
Se elaborarán registros de estadísticas de seguridad y salud en el trabajo 
como Accidentes, Incidentes y Enfermedad Ocupacional. Se utilizarán los 
indicadores de la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, para tomar 
decisiones en base a sus resultados obtenidos, que son comparados con los 
objetivos y metas establecidas en el Programa Anual de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 






Los Indicadores para evaluar la accidentabilidad, usamos los siguientes 
índices: 
 Índice de Frecuencia 
IF = Accidentes de trabajo* 100 n 
Total Horas- Hombre Trabajo 
 
 
 Índice de Gravedad 
IG = Número de días perdidos * 100 n 
Total Horas- Hombre Trabajo 
 
 
 Incidencia de Accidente 
IG = Número total anual de accidentes de trabajo * 100 n 




 Índice de accidentabilidad 














 Tasa de Prevalencia y/o incidencia de Enfermedades 
 
TPIE = Número de diagnósticos relacionados al trabajo X 100n 
Número total de trabajadores 
 
 
 Tasa de frecuencia de estados pre patológicos 
 
TFEP= Número total de estados pre patológicos X 100n 
Número total de trabajadores 
 
 
3.1.1. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 
 
 
La Oficina de Personal y la Oficina General de Abastecimiento, son 
responsables del presupuesto para implementar el Plan de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 
 
PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
Para cumplir con los objetivos planteados del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo; contamos con un Programa anual de 
Seguridad y Salud en el Trabajo - 2016. Mediante este Programa se 
establecen las actividades y responsabilidades con la finalidad de 
prevenir la Seguridad y Salud de todos los trabajadores. 
Se realizará un control mensual para verificar el cumplimiento de las 
actividades. 
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MANTENIMIENTO DE REGISTROS 
El Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, mantiene los Registros del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, almacenados en medios 
físicos y digitales 
Se cuenta con un “Procedimiento de Control de Documentos y Registros - SST- 
P-10” para el cumplimiento del artículo 35° del D.S. 005-2012-TR Reglamento 
de la Ley N° 29783, Ley de SST. 
“Los registros de enfermedades ocupacionales serán conservados por un 
período de veinte (20) años; los registros de accidentes de trabajo e incidentes 
peligrosos por un periodo de diez (10) años posteriores al suceso; y los demás 
registros por un periodo de cinco (5) años posteriores al suceso”. 
Para la exhibición a que hace referencia el artículo 88° de la Ley de Seguridad 
y Salud en el Trabajo (Registro de accidentes de trabajo, enfermedades 
ocupacionales e incidentes peligrosos), LA constructora cuenta con un archivo 
activo donde figuran los eventos de los últimos doce (12) meses de ocurrido el 
suceso, luego de lo cual pasa a un archivo pasivo que se deberá conservar por 
los plazos señalados en el párrafo precedente. Estos archivos pueden ser llevados 
por la constructora en medios físicos o digitales. Si la Inspección del Trabajo 
requiere información de periodos anteriores a los últimos doce (12) meses a que 
se refiere el artículo 88º de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, debe 





























Registro de Accidentes de Trabajo, 
enfermedades Ocupacionales, 











Registro de monitoreo de agentes 
físicos, biológico, psicosociales y 




Registro de inspecciones internas de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
V01 
SST-RO 05 
Registro de Estadísticas de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
V01 
SST-RO 06 





Registro de inducción, capacitación, 




SST-RO 08 Registro de auditorías V01 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO POR EL EMPLEADOR 
La Oficina de Personal y la Oficina General de Abastecimiento evalúan el 
desarrollo y cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo a través de los documentos que permiten medir la eficacia del sistema, 
como: 
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a.- “SST-D-02 - Lista de Verificación de Lineamientos del sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo” 
b.- Informe anual del Servicio de SST, sobre el cumplimiento del programa anual 
de seguridad y salud en el trabajo; se hace uso de indicadores estadísticos según 
normativa. 
c.- Informe anual del Comité de seguridad y salud en el trabajo a la Alta 
Dirección. 
d.- Reportar trimestral de las estadísticas de accidentes, incidentes y 
enfermedades ocupacionales y estados pre patológicos. 








Cuando ocurra un accidente de trabajo, es preciso que se adopte las 
medidas necesarias que eviten su repetición. La recopilación 
detallada de los datos que ofrece un accidente de trabajo es una 
valiosa fuente de información, que es conveniente aprovechar al 
máximo. 
Para ello es primordial que los datos del accidente de trabajo sean 
debidamente registrados, ordenados y dispuestos para su posterior 
análisis y registro estadístico. 
 
 
 ACCIDENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE 
LAS OBRAS EN LA EMPRESA 
 
No existen registros de accidentes de trabajo presentados con 
anterioridad en la empresa, sin embargo de acuerdo a los datos 
proporcionados por el gerente a través de la entrevista, se pudo 
conocer de manera referencial que se presentaron algunos 
accidentes tales como: 
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- Cortes superficiales con herramientas en las manos y otras partes 
del cuerpo de los trabajadores, los cuales no trajeron 
consecuencias graves. 
- Golpes leves en con herramientas y materiales en algunas partes 
del cuerpo, los mismos que no trajeron consecuencias graves. 
- Perforaciones de la piel por objetos punzocortantes (clavos 
incrustados en maderas de encofrados). Estas perforaciones si 
bien es cierto no tuvieron graves consecuencias, representan un 
peligro alto para los trabajadores en contraer cualquier tipo de 
infecciones. 
 
 FINALIDAD DEL REGISTRO DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO 
 
La finalidad de los registros de accidentes laborales es ayudar en la 
investigación de dichos accidentes con el fin de adoptar medidas 
correctivas para evitar que en el futuro se repitan hechos de la misma 
naturaleza. De igual manera los registros de accidentes permitirán a 
la empresa tener datos estadísticos que le permitan identificar las 
causas que originaron el accidente, así como sus consecuencias 
sobre el trabajador. 
 
 RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL ACCIDENTE. 
 
El responsable directo de realizar los registros de accidentes de 






Registro de accidentes 
 
N° DE REGISTRO: REGISTRO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 
DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL 
 





TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 
N° DE     
TRABAJADORES EN EL 
CENTRO LABORAL 
     
COMPLETAR SOLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO 
N° DE TRABAJADORES 
AFILIADOS AL SCTR 
N° DE TRABAJADORES NO AFILIADOS AL SCTR NOMBRE DE LA ASEGURADORA 
   
Completar si contrata servicios intermediación o terciarización 
DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDIACIÓN, TERCIARIZACIÓN, CONTRATISTA,SUBCONTRATISTA,OTROS: 








TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
N° DE 
TRABAJADORES EN EL 
CENTRO LABORAL 
     
COMPLETAR SOLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO 
N° DE TRABAJADORES 
AFILIADOS AL SCTR 
N° DE TRABAJADORES NO AFILIADOS AL SCTR NOMBRE DE LA ASEGURADORA 
   
DATOS DEL TRABAJADOR: 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR ACCIDENTADO: N° DNI/CE       EDAD 
        
ÁREA PUESTO DE TRAB 
ANTIGÜEDAD EN EL 
EMPLEO 
SEXO F/M TURNO D/T/N TIPO DE CONTRATO 
TIEMPO DE EXPERIENCIA EN EL PUESTO 
DE TRABAJO 
NÚMERO DE HORAS TRABAJADAS EN LA JORNADA LABORAL (antes del accidente) 
        
INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO 
FECHA Y HORA DE OCURRENCIA DEL ACCIDENTE FECHA DE INICIO DE LA INVESTIGACIÓN LUGAR EXCATO DONDE OCURRIÓ EL ACCIDENTE 
DÍA MES AÑO HORA DIA MES AÑO  
        
 
MARCAR CON (X) GRAVEDAD DEL ACCIDENTE DE TRABAJO 
 























   
DESCRIBIR PARTE DEL CUERPO LESIONADO (De serl el caso)  
DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO 
 
 





DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA 
 
RESPONSABLE 
FECHA DE EJECUCIÓN Completar en la fecha de ejecución propuesta, el ESTADO de implementación de la 
medida correctiva (Realizada, pendiente y en ejecución) DIA MES AÑO 
      
      
Insertar tantos renglones como sean necesarios 
RESPONSABLES DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACIÓN 
NOMBRE CARGO FECHA FIRMA 
NOMBRE CARGO FECHA FIRMA 
Fuente: Resolución ministerial 050-2013-TR 
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REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO Y 
SIMULACROS DE EMERGENCIA 
 
La capacitación en nuestro país debe ser una actividad planeada y programada 
que se realice de manera continua, ya que las exigencias de los mercados así lo 
requieren. En la medida que se capacite al personal éste será más productivo, 
realizará su trabajo con calidad y adoptará una conducta positiva hacia el trabajo, 
lo cual le traerá en consecuencia un mejor nivel de vida acompañado de un mejor 
ingreso. Al tener un ingreso más alto el empleado consume artículos de otras 
empresas con lo que ayuda a conservar otros empleos y tal vez generar más. La 
empresa, por su parte, obtiene beneficios al capacitar al personal puesto que los 
empleados preparados elevan el nivel de productividad y realizan su trabajo en 
forma eficiente, reduciendo de esta manera costos en la organización al evitar 
ser supervisados y disminuyendo el desperdicio de materia prima. Si la 
estrategia de la empresa es la correcta, elaborarán bienes y servicios con la 
calidad adecuada para ganarse la aceptación en el mercado, con esto se logra 
tener una organización cada vez más competitiva, se obtiene una mejor  
imagen y a la vez se logra un volumen mayor de ventas, que sin lugar a dudas 
conduce a una rentabilidad más alta. 
 
No se debe olvidar que los resultados de la capacitación deben ser siempre 
calificados mediante una evaluación del desempeño y ésta debe enlazarse con 
incrementos de sueldo, entre otras formas de recompensar el esfuerzo del 
empleado. De otra manera, cualquier intento por motivar al personal para que 
mejore continuamente perderá credibilidad. 
La Capacitación, registra las actividades de inducción, capacitación, 
entrenamiento y simulacros de emergencia. Permite al empleador tener un 
control de las actividades desarrolladas para mejorar capacidades de los 
trabajadores. Es la evidencia de la ejecución del plan anual de capacitación de 
los trabajadores sobre Seguridad y Salud en el Trabajo. 
El empleador, en cumplimiento del deber de prevención del Art. 27 de la Ley N° 
29783, garantiza que los trabajadores sean capacitados en materia de 
prevención. La formación, debe estar centrada: 
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a) En el puesto de trabajo específico o en la función que cada trabajador 
desempeña, cualquiera que sea la naturaleza del vínculo, modalidad o 
duración de sus contrato. 
b) En los cambios en las funciones que desempeñe, cuando estos se 
produzcan. 
c) En los cambios de la tecnologías o en los equipos de trabajo, cuando estos 
se produzcan. 
d) En las medidas que permitan la adaptación a la evolución de los riesgos y la 
prevención de nuevos riesgos. 
e) En la actualización periódica de los conocimientos. 
 
 
Asimismo el empleador garantiza, oportuna y apropiadamente, capacitación y 
entrenamiento en seguridad y salud en el centro y puesto de trabajo y función 
específica, tal y como se señala a continuación: 
- Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o duración. 
- Durante el desempeño de la labora cuando se produzcan cambios en la 





Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros 
 
N° DE REGISTRO REGISTRO DE INDUCCIÓN,CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO Y SIMULACROS DE EMERGENCIA 
DATOS DEL EMPLEADOR: 
 









TIPO DE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 
 
N° DE TRABAJADORES EN EL CENTRO 
LABORAL 
     
MARCAR (x) 
INDUCCIÓN CAPACITACIÓN ENTRENAMIENTO SIMULACROS DE EMERGENCIA 







N° DE HORAS:  
APELLIDOS Y NOMBRES 
DE LOS CAPACITADOS: 
 







     
     
     






Fuente: Resolución ministerial 050-2013-TR. 
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REGISTRO DE AUDITORÍAS 
La auditoría es un procedimiento sistemático, independiente y documentado 
para evaluar un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
A medida que crece la preocupación por la Seguridad y Salud en el Trabajo, 
organizaciones de todo tipo y tamaño establecen un compromiso sólido de 
mejorar su desempeño en Control de Riesgos, a través de un enfoque 
sistemático y de la mejora continua de un sistema de gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. (SST). 
Tipos de Auditoria: 
Las auditorías se pueden dividir en cuatro tipos: 
Periódicas, intermitentes, continuas y especiales. Cada tipo tiene su uso y 
aplicaciones particulares: 
Periódica: Llevada a cabo sobre una base periódica a intervalos regulares. Se 
puede auditar lo mismo o algo diferente. 
Intermitente: Se lleva a cabo en intervalos irregulares, sin previo aviso de 
inspección por el inspector o el técnico del gobierno. 
Continua: Algunas operaciones deben someterse a la auditoría continua, en 
particular cuando las normas legales lo requieren. 





Registro de auditorias 
 
N° DE REGISTRO: REGISTRO DE AUDITORÍAS 
DATOS DEL EMPLEADOR 








TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
N° DE TRABAJADORES EN EL CENTRO 
LABORAL 
     
NOMBRE(s) DE (DE LOS) AUDITORES N° REGISTRO 
  
  
FICHAS DE AUDITORIA PROCESOS AUDITADOS NOMBRE DE LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS AUDITADOS 
   
   
   
N° DE NO CONFORMIDADES INFORMACIÓN A ADJUNTAR 
  
MODELO DE ENCABEZADOS PARA EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL CIERRE DE NO CONFORMIDADES 











FECHA DE EJECUCIÓN 
 
Completar en la fecha de ejecución 
propuesta, el ESTADO de la implementación 
de la medida correctiva (realizada, 










      
      






Fuente: Resolución ministerial 050-2013-TR. 
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Implementar la capacitación de los trabajadores en seguridad y salud en el 




El presente objetivo nos permitirá ver que tan eficiente son las capacitaciones 
como medida de control en la disminución de los riesgos laborales en la Empresa 
Multiservicio Jolucasa EIRL. 
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Cuadro 3.20 



















































































































No 1 2 2 1 6 1 6 















miembros de la 
mano 
 
No 1 2 2 1 6 1 6 




manos y uñas 
 
No 1 2 2 1 6 1 6 

















Guamtes 2 1 2 1 6 1 6 






Lentes 2 1 2 1 6 1 6 























































Guantes 2 3 2 2 9 2 18 






Guantes 2 3 2 2 9 2 18 










Guantes 2 3 3 2 10 2 20 






Guantes 2 3 3 2 10 2 20 









Caida de altura 
 
Arnés 2 2 2 3 9 2 18 










































































































No 2 2 2 1 7 2 14 





































































No 2 2 2 1 7 3 21 
















en el trabajo 
 
No 1 2 2 1 6 2 12 





No 1 2 2 1 6 2 12 
















en el trabajo 
 
No 1 2 2 1 6 1 6 





No 1 2 2 1 6 1 6 















Miembros de la 
Mano 
 
No 1 1 1 1 4 2 8 






No 1 1 1 1 4 1 4 


















No 2 1 2 2 7 1 7 






No 2 1 2 2 7 1 7 


















No 1 1 1 1 4 1 4 






No 1 1 1 1 4 1 4 


















No 1 1 1 1 4 2 8 






No 1 1 1 1 4 2 8 
      
Capacitación 
Fuente: Elaboración propia. 
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Estos son los temas que el empleado debe conocer en materia de (SYST) 
Cuadro 3.21. 




ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
Seguridad y Salud en el Trabajo    x         
Equipos de protección personal      x       
Enfermedades ocupacionales        x     
Peligros químicos,físicos,psicosociales        x     
Primeros auxilios         x    
Resumen de ley 29783           x  
EXPOSITOR SUPERVISOR DE OBRA 
Fuente y Elaboración: Propia 
 
 
Se ha tomado en cuenta los resultados del IPER para realizar el cronograma 
adecuado para el personal. 
Los temas de capacitación tuvieron una duración promedio de 2hras y fue 
dirigido a todo el personal del área de operaciones, se presentó material 
didáctico para facilitar la comprensión de los temas, el capacitador estuvo 
instruido en estos temas. 
Durante la capacitación del personal, fue necesario: 
1) Evaluar constantemente el nivel de comprensión; 
2) Adecuar el nivel de capacitación a los participantes; 
3) Presentar un número limitado de conceptos por vez; 
4) Involucrar a todos los trabajadores. 
5) Estimular a los participantes para que hagan preguntas sobre el tema. 
Durante la capacitación el ingeniero explicó la importancia de la seguridad en 
obra para evitar pérdidas tanto materiales como humanas y aprender el uso 
correcto de los equipos de protección personal. 
 
Las enfermedades ocupacionales son un tema delicado en las empresas por eso 
se tomó en cuenta como un tema a tratar en las capacitaciones para ayudar al 
personal a identificar síntomas específicos, usar los primeros auxilios antes de 
llevarlo al centro de Salud más cercano. 
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Otro tema que se trató fue la ley 29783 donde se detallan diversas normativas, 
regulaciones, leyes, políticas de esta manera reducir los riesgos para tener una 
mejora continua en la empresa. 
 
 
3.4 Análisis de la relación beneficio/costo de la implementación del sistema 




La evaluación del costo – beneficio fue evaluada en base al análisis de mantener 
el sistema en operación, dado en ahorro en días perdidos por incapacidades 
debido a accidentes o enfermedades profesionales, entre otros factores que a 
continuación se detallan. 
 
RESULTADO DE LAS CAPACITACIONES 
 
Cuadro 3.22 
Resultado de Capacitaciones 
 
 EVENTOS 








ENERO 6 10 16 3.000 3.000 
FEBRERO 6 10 16 3.000 6.000 
MARZO 6 10 16 3.000 9.000 
ABRIL 6 10 16 3.000 12.000 
TOTAL    12000  
JUNIO 6 9 15 2.808 2.808 
JULIO 6 9 15 2.808 5.616 
AGOSTO 6 9 15 2.808 8.424 
SETIEMBRE 6 9 15 2.808 11.232 
OCTUBRE 6 9 15 2.808 14.040 
TOTAL / 
PROMEDIO 




















Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. 
13 13 1 1 1 1 0 0 0 0 15 15 
10 23 0 1 1 2 0 0 0 0 11 26 
9 32 0 1 0 2 0 0 0 0 9 35 
8 40 0 1 1 3 0 0 0 0 9 44 
40  1 1 3  0  0  44  
6 6 0 1 0 0 0 0 0 0 6 6 
6 12 0 1 1 1 0 0 0 0 7 13 
5 17 1 2 0 1 0 0 0 0 6 19 
4 21 0 2 0 1 0 0 0 0 4 23 
3 24 0 2 0 1 0 0 0 0 3 26 
26  1  1  0  0  26  
 
 
ÍNDICES DE SEGURIDAD 
FRECUENCIA SEVERIDAD ACCIDENTABILIDAD 
Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 







Fuente y Elaboración: Propia 
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T 



















INCIDENTES 13 10 9 8 40 
ACCIDENTES CON DAÑO A 
LA PROPIEDAD 
1 0 0 0 1 
ACCIDENTES  CON LESIÓN 
LEVE 
1 1 0 1 3 
ACCIDENTES CON LESIÓN 
INCAPACITANTE 
0 0 0 0 0 
 OTAL    44 

































ACCIDENTES CON DAÑO A 
LA PROPIEDAD 
ACCIDENTES CON LESIÓN 
LEVE 
ACCIDENTES CON LESIÓN 
INCAPACITANTE 
TOTAL 






















En este cuadro podemos apreciar que el nivel de incidentes es muy alto ya que 
llega a los 49 incidentes por obra de 5 meses, donde se observa que se registró 
un accidente con daño a la propiedad y tres accidentes con lesión leve, el cual 
el personal aún está en constante capacitación. 
 
Cuadro 3.24 
Incidentes según su clase junio - octubre 
 
EVENTOS JUNIO JULIO AGOS. SET. OCT. TOTAL 
INCIDENTES 6 6 5 4 3 24 







































T TAL     26 































ACCIDENTES CON DAÑO A 
LA PROPIEDAD 
ACCIDENTES CON LESIÓN 
LEVE 
ACCIDENTES CON LESIÓN 
INCAPACITANTE 
0 





















En este cuadro podemos apreciar que realizando las capacitaciones el nivel de 
incidentes bajo a 25 y los accidentes con daño a la propiedad se registró 1, pero 
el nivel de accidentes con lesión leve solo se registró 1en toda la obra. 
Es así como mostramos el cuadro de estadísticas de accidentabilidad de la 
Empresa donde se aprecia los accidentes e incidentes mensuales y sus 
respectivos índices y severidad 
 
 
3.4.1 Análisis económico del sistema de gestión de seguridad y 
salud ocupacional 
 
Inversión en el sistema 
Son la salida de dinero que la Constructora Multiservicio Jolucasa 
EIRL incurrirá en la implementación del sistema de gestión de 
seguridad y salud ocupacional en el trabajo, en la siguiente tabla 
N° se muestra el resumen de cada uno de los objetivos y su 
respectiva inversión del programa de seguridad y salud 
ocupacional. 
Cuadro 3.25 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupación 
 
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALY OCUPACIONAL SGSST COSTO 
   Definir la política de seguridad y los objetivos 
del sistema de gestión. 
S/. 5,000 
   Planificar el Sistema de gestión de seguridad 
y salud en el Trabajo. 
S/. 7,000 
   Implementar el sistema de Gestión de 
seguridad y salud Ocupacional. 
S/. 8,000 




   Revisar el sistema de gestión de seguridad y salud 
ocupacional (SGSSO). 
   Ejecutar simulacros 
programados. 
S/. 2,000 
   Realizar inspecciones de seguridad dirigidas a 
respuesta ante Emergencias. 
S/. 3,000 
   Capacitar a los trabajadores 
constantemente. 
S/. 5,000 




   Invertir en controles de seguridad 
y salud ocupacional 
S/. 10,000 
   Realizar auditorías internas periódicas en materia de seguridad y salud en el 
trabajo (SST). 
S/. 4,800 
   Realizar exámenes médicos en materia de seguridad y salud en el 
trabajo (SST). 
S/. 5,600 
   Realizar investigación  de  Accidentes e 






Fuente: Elaboración propia 
Equipos de protección personal (EPPS) 
Es la salida de dinero que se realizara como medida de control para 
mitigar los riesgos y volverlo tolerables. En la tabla se muestra a detalle 
la inversión en equipos de protección personal (EPPS). 
Cuadro 3.26 
Inversión en Equipos de Protección Personal 
 









Fotocheck Unidad 5 16 80 










Orejeras Unidad 35 16 560 
Ropa Industrial Unidad 60 12 720 











Tapón Auditivo Unidad 3 12 36 
Guantes de Nitrilo Unidad 5 12 60 
Guantes de badana Par 3 12 36 
Botas punta de acero Par 70 12 840 
Cascos Unidad 35 15 525 
Botas de jebe Unidad 80 12 960 











Lentes contra impacto Unidad 10 12 120 
Bolsa porta herramientas Unidad 20 12 240 
Señales Metros 17 36 612 
Malla de señalización Rollo (100 m) 120 2 240 
Cinta de señalización Rollo (500 m) 121 2 242 










Extintor PQS(6Kgs) Unidad 260 1 260 
Extintor CO2( 5Kgs) Unidad 700 1 700 
TOTAL(S/.)   191 S/. 6,087.00 
Fuente: Elaboración propia 
Costo de mano de obra directa 
Se conoce como mano de obra al esfuerzo físico y mental que se pone al 
servicio de la fabricación de un bien. El concepto también se utiliza para 
nombrar al costo de este trabajo (es decir, el precio que se le paga al 
trabajador por sus recursos) 
Son las salidas de dinero proyectados que se realizara en los años sub 
siguientes por concepto de mano de obra directa, son las personas que 
están presentes en la construcción propiamente dicha. En la tabla 





Costo de Mano de Obra Directo 
 










































1 Gerente General S/. 2,000 S/. 75 S/. 0 S/. 0 S/. 2,075 S/. 270 S/. 0 S/. 0 S/. 270 S/. 1,805 S/. 187 S/. 27,141 
2 Ingeniero Civil S/. 2,500 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 2,500 S/. 325 S/. 0 S/. 0 S/. 325 S/. 2,175 S/. 225 S/. 32,700 
3 Maestro de Obra S/. 1,800 S/. 75 S/. 0 S/. 19.53 S/. 1,895 S/. 246 S/. 0 S/. 0 S/. 246 S/. 1,648 S/. 171 S/. 24,780 
4 Obrero S/. 850 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 850 S/. 111 S/. 0 S/. 0 S/. 111 S/. 740 S/. 77 S/. 11,118 
5 Obrero S/. 890 S/. 75 S/. 0 S/. 5 S/. 970 S/. 126 S/. 0 S/. 0 S/. 126 S/. 844 S/. 87 S/. 12,688 
6 Obrero S/. 930 S/. 0 S/. 0 S/. 10 S/. 940 S/. 122 S/. 0 S/. 0 S/. 122 S/. 818 S/. 85 S/. 12,291 
7 Obrero S/. 1,000 S/. 75 S/. 0 S/. 11 S/. 1,086 S/. 141 S/. 0 S/. 0 S/. 141 S/. 945 S/. 98 S/. 14,207 
8 Obrero S/. 800 S/. 0 S/. 0 S/. 4 S/. 804 S/. 105 S/. 0 S/. 0 S/. 105 S/. 700 S/. 72 S/. 10,519 
9 Obrero S/. 800 S/. 75 S/. 0 S/. 0 S/. 875 S/. 114 S/. 0 S/. 0 S/. 114 S/. 761 S/. 79 S/. 11,445 
10 Obrero S/. 900 S/. 75 S/. 0 S/. 0 S/. 975 S/. 127 S/. 0 S/. 0 S/. 127 S/. 848 S/. 88 S/. 12,753 
11 Obrero S/. 850 S/. 75 S/. 0 S/. 0 S/. 925 S/. 120 S/. 0 S/. 0 S/. 120 S/. 805 S/. 83 S/. 12,099 
12 Obrero S/. 987 S/. 75 S/. 0 S/. 6 S/. 1,068 S/. 139 S/. 0 S/. 0 S/. 139 S/. 929 S/. 96 S/. 13,963 
TOTAL - - S/. 600 S/. 0 S/. 55 S/. 14,962 S/. 1,945 S/. 0 S/. 0 S/. 1,945 S/. 13,017 S/. 1,347 S/. 195,705 





Son salidas de dinero que la empresa va incurrir al personal administrativo, en la siguiente tabla se muestra la planilla del 











































1 Secretaria 1200 S/. 75 S/. 0 S/. 0 1275 S/. 166 S/. 0 S/. 0 S/. 166 S/. 1,109 S/. 115 16677 





























TOTAL - S/. 150 S/. 0 S/. 22 S/. 5,172 S/. 672 S/. 0 S/. 0 S/. 672 S/. 4,499 S/. 465 S/. 67,645 
Fuente: Elaboración propia 
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Ingeniero de seguridad y salud ocupacional. 
Es la salida de dinero que se incurrirá por concepto de pago al ingeniero 
de seguridad y salud ocupacional, la cual tendrá el siguiente perfil: 
 Ingeniero de seguridad y salud ocupacional, Titulada, colegiada. 
 Experiencia mínimo 3 años en Empresas Constructoras 
 Conocimiento en normas ISO 9001. ISO 14001, y OHSAS 18001 
 Conocimiento  en la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud 
Ocupacional 
 Conocimiento en Reglamento de Seguridad DS-005-2012-TR 
 Conocimiento en el Reglamento Minero DS-055-2010-EM. 
Funciones: 
 Elaborar el Programa de Seguridad y Salud Ocupacional anual 
 Monitorear los Registros Correspondientes 
 Elaborar el Plan Anual de Seguridad y Salud Ocupacional 
 Realizar Auditorías Internas y las Respectivas Inspecciones. 








































2000 S/. 75 S/. 0 S/. 0 S/. 2,075 S/. 270 S/. 0 S/. 0 S/. 270 S/. 1,805 S/. 187 S/. 27,141 
TOTAL  - S/. 75 S/. 0 S/. 0 S/. 2,075 S/. 270 S/. 0 S/. 0 S/. 270 S/. 1,805 S/. 187 S/. 27,141 




Para determinar los ingresos proyectados del presente proyecto de 








2018 S/. 545066 
2019 S/. 558282 
2020 S/. 571498 
2021 S/. 584714 
2022 S/. 597930 





Flujo de Caja Económico Proyectado 
 
FLUJO DE CAJA ECONÓMICO 
Ítem 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
(+)Ingresos  S/. 545.066 S/. 558.282 S/. 571.498 S/. 584.714 S/. 597.930 
Total ingresos  S/. 545.066 S/. 558.282 S/. 571.498 S/. 584.714 S/. 597.930 
Egresos  S/. 471.798 S/. 473.336 S/. 474.875 S/. 476.413 S/. 477.952 
Inversión en SGSST S/. 64.087      
(-)Mano de obra Directa  S/. 195.705 S/. 195.705 S/. 195.705 S/. 195.705 S/. 195.705 
(-)Gastos indirectos  S/. 67.645 S/. 67.645 S/. 67.645 S/. 67.645 S/. 67.645 
(-)Ingeniero de Seguridad  S/. 27.141 S/. 27.141 S/. 27.141 S/. 27.141 S/. 27.141 
(-)Costos Directos  S/. 181.307 S/. 182.846 S/. 184.384 S/. 185.923 S/. 187.461 
Total Egresos S/. 64.087 S/. 471.798 S/. 473.336 S/. 474.875 S/. 476.413 S/. 477.952 
Utilidad operativa  S/. 73.268 S/. 84.946 S/. 96.623 S/. 108.301 S/. 119.978 
Impuesto a la renta (30%)  S/. 21.981 S/. 25.484 S/. 28.987 S/. 32.490 S/. 35.994 
Flujo Económico -S/. 64.087 S/. 51.288 S/. 59.462 S/. 67.636 S/. 75.811 S/. 83.985 




Beneficio / Costo Económico 
 
 
Beneficio- Costo Económico 
Periodo Año Ingresos COSTOS 
0 2018 0 64087 
1 2019 545066 471798 
2 2020 558282 473336 
3 2021 571498 474875 
4 2022 584714 476413 
5 2023 597930 477952 
TOTAL 2857491 2438461 
B/C 1.172 
Fuente: Elaboración propia 
 
Para hallar: B/C = 2857491/2438461 = 1.172 
 
 
3.5 Propuesta de implementación del plan de seguridad y salud en el 
trabajo en la empresa constructora multiservicio Jolucasa EIRL 
Aplicación del diagrama de Pareto para la seguridad laboral en la empresa 
Constructora Multiservicio Jolucasa EIRL. 
Cuadro 3.33 
Composición acumulada porcentual de P * S en la Empresa Constructora 






11 Salpicadura a los ojos 33 3.02% 
25 Caída de plataforma 30 5.77% 
46 Trabajo en altura 27 8.25% 
4 Trabajos en Altura 24 10.45% 
28 Trabajo en altura 24 12.65% 
45 Trabajo en altura 24 14.85% 
5 Atrapamiento de Muros 21 16.77% 
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37 Caída de Techo 21 18.70% 
44 Caída de andamio de soporte 21 20.62% 
45 Caída de andamio de soporte 21 22.55% 
60 Trabajo en altura 21 24.47% 
16 Chancaduras de manos 20 26.31% 
8 Atrapamiento por tierra 18 27.96% 
16 Perforación de Manos 18 29.61% 
18 Trabajo en altura 18 31.26% 
22 Caída de columna 18 32.91% 
22 Trabajar en altura 18 34.56% 
23 Trabajo en altura 18 36.21% 
24 Trabajo en Altura 18 37.86% 
26 Trabajo en altura 18 39.51% 
27 Trabajo en Altura 18 41.15% 
33 Lesión en Columna 18 42.80% 
33 Salpicadura ocular 18 44.45% 
35 Trabajo en altura 18 46.10% 
41 Contacto con ojos 18 47.75% 
42 Caída de andamio de soporte 18 49.40% 
46 Caída de columna 18 51.05% 
48 Trabajo en altura 18 52.70% 
66 Trabajo en altura 18 54.35% 
13 Salpicadura metálica a los ojos 16 55.82% 
14 Salpicadura metálica a los ojos 16 57.29% 
15 Cortes de Manos 16 58.75% 
17 Lesión de columna 16 60.22% 
28 Contacto con cemento 16 61.69% 
51 Llenado manual 16 63.15% 
62 Salpicadura de esquirlas de vidrio 15 64.53% 
37 Golpes con soporte 14 65.81% 
47 Trabajo en altura 14 67.09% 
49 Caída de plataforma 14 68.38% 
52 Perforación Cutánea 14 69.66% 
3 Trabajos en Altura 12 70.76% 
9 Polvo de Tierra 12 71.86% 
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21 Inhalación de PVC 12 72.96% 
31 Trabajo en altura 12 74.06% 
43 Trabajo monótono 12 75.16% 
43 Caída de andamio de soporte 12 76.26% 
56 Salpicadura de esquirlas 12 77.36% 
7 Golpes por Desmontes 9 78.19% 
18 Trabajo de pie (Monótono) 9 79.01% 
27 Cortes por alambres de amarre 9 79.84% 
41 Contacto con piel 9 80.66% 
17 Agotamiento 8 81.39% 
29 Cortes de manos 8 82.13% 
30 Perforación manual 8 82.86% 
55 Trabajo en Cunclillas 8 83.59% 
58 Trabajo en cunclillas 8 84.33% 
59 Cortes con sierra 8 85.06% 
61 Trabajo en cunclillas 8 85.79% 
64 Golpes por tuberías de andamio 8 86.53% 
10 Llenado manual 7 87.17% 
12 Cortes por Varillas 7 87.81% 
12 Perforación por alambres 7 88.45% 
13 Trabajo en Inclinación 7 89.09% 
36 Salpicadura ocular 7 89.73% 
38 Caídas 7 90.38% 
40 Trabajo en altura 7 91.02% 
42 Caída a desnivel 7 91.66% 
53 Absorción de Terokal 7 92.30% 
60 Trabajo de soldadura 7 92.94% 
1 Cortes de Mano 6 93.49% 
2 Chancaduras en las manos 6 94.04% 
6 Cortes por Fierro 6 94.59% 
34 Trabajo Manual 6 95.14% 
44 Trabajo monótono 6 95.69% 
39 Perforación de manos 5 96.15% 
50 Cortes metálicos 5 96.61% 
62 Cortes por pedazos de vidrio 5 97.07% 
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11 Salpicadura a la Piel 4 97.43% 
19 Corte de Manos 4 97.80% 
20 Inclinación Corporal 4 98.17% 
32 Cortes de manos 4 98.53% 
54 Cortes por cuchillas 4 98.90% 
57 Contacto con la Piel 4 99.27% 
63 Contacto con piel 4 99.63% 
65 Salpicadura de pintura 4 100.00% 
TOTAL 1091  
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Diagrama de Ishikawa en la empresa Constructora Multiservicio Jolucasa EIRL 
Figura 3.16 
 
IMPUNTUALIDAD DEL EMPLEADO RETRASO DE OBRA 
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PROBLEMAS INTERNOS EN LA EMPRESA MALA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 


















MODELO DE 5’S 
Las cinco S constituyen una práctica de Calidad ideada en Japón referida al 
“Mantenimiento Integral” de la empresa, no sólo de maquinaria, equipo e 
infraestructura sino del mantenimiento del entorno de trabajo por parte de todos. 
El beneficio más evidente del método es la mejora de la productividad dado que 
todos los componentes están perfectamente localizados. Los operarios ya no 
tienen que perder tiempo buscando herramientas, piezas, documentos, etc.; esta 
es la forma más frustrante de pérdida de tiempo en cualquier empresa. Los 
elementos más necesarios se almacenan en el lugar más accesible; la adopción 
correcta de la normalización implica que se devuelven a la ubicación correcta 
después de su uso. 
Cuadro 3.34. 
Modelo de calidad 5´S 
 
Español Japonés Ingles Concepto Objetivo 
Clasificación Seiri Sort 
Separar 
innecesarios 
Eliminar del espacio de 
trabajo lo que sea inútil 
Orden Seiton Straighten 
Situar 
innecesarios 
Organizar el espacio de 
trabajo de forma eficaz 
Limpieza Seiso Scrub 
Suprimir 
suciedad 
Mejorar el nivel de 
limpieza de los lugares 
Normalización Seiketsu Standardize 
Señalizar 
procedimientos 
Prevenir la aparición de la 








Fomentar los esfuerzos 
en este sentido 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
La implementación de cada una de las 5S se llevará a cabo siguiendo cuatro pasos: 
1. Preparación: formación  respecto a  la metodología y planificación de 
actividades. 
2. Acción: búsqueda e identificación, según la etapa, de elementos innecesarios, 
desordenados, suciedad, etc. 
3. Análisis de la mejora realizada. 
4. Documentación de conclusiones en los estándarescorrespondientes. 
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El resultado se mide tanto en productividad como en satisfacción del personal 
respecto a los esfuerzos que han realizado para mejorar las condiciones de 
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Según el análisis situacional actual de la constructora Multiservicio Jolucasa 
EIRL se pudo verificar que la empresa tiene un alto porcentaje, alrededor del 
82% de incumplimiento de normas básicas de seguridad con incumplimiento a 
la ley 29783 concernientes a condiciones de lugares de trabajo, afiliación a un 
SGRP (Sistema General de Riesgos Profesionales), presencia de incidentes, 
Fiscalización en temas de seguridad, entre otras. Ello es corroborado por 
Barreno (2011), el cual en su tesis denominada “Diseño de un modelo de un plan 
de seguridad industrial y salud ocupacional en la empresa CONSERMIN S.A. 
tomando como referente el proyecto Riobamba – Zhud”, encontrándose altos 
grados de inseguridad como son en la parte de señalización el 65%; en la 
situación de orden y limpieza el 60%; y, en el resultado general de la empresa, 
el porcentaje de inseguridad es del 60%, entre otras deficiencias. Otro autor que 
corrobora lo presentado en la presente tesis es. Sarango (2012) en su tesis “Plan 
de gestión de seguridad y salud en la construcción de una ciudad – basado en 
la norma OHSAS 18001” manifiesta que la falta de implementación del Plan de 
Gestión de SSO desde inicio de Obra permitió incumplimiento a la nueva Ley 
N°29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, tal como se muestra en los 
resultados al obtener un porcentaje de incumplimiento de 90% con respecto a 
los requisitos de esta ley. 
 
En la Elaboración de la matriz IPER de los procesos de la empresa Constructora 
Multiservicio Jolucasa EIRL se identificó que en la empresa predominan los 
riesgos moderados con un 28.32%, 27.75% de importante y el 6.94% de 
intolerables el cual significa que la empresa está expuesta a constantes peligros. 
Estos datos son corroborados por Alvarado (2012) en su tesis “Propuesta de 
mejora del sistema de seguridad y salud en el trabajo basado en la norma 
OHSAS 18001:2007 para promover las buenas prácticas en los empleados de 
la empresa distribuidora norte Pacasmayo SRL – Chiclayo (DINO SRL)”; de los 
87 riesgos encontrados por cada actividad detallada en el IPER de DINO, se 
encuentra que el 12.94% de los riesgos son considerados como riesgos 
Importantes, que implica provocar una incapacidad parcial, el 49.41% 
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corresponde a un riesgo moderado que puede provocar un accidente leve y por 
último el 37.65% de los riesgos son considerador tolerables que no tendrían una 
mayor gravedad. Así mismo Jiménez (2016), en su tesis titulada “Implantación 
de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional en comercial 
molinera San Luís, Lambayeque”, manifiesta que los riesgos más frecuentes 
fueron los mecánico, químicos y biológicos. En la estimación de riesgo se 
determinó que fueron el 65 % riesgos importantes, el 20 % riesgos moderados y 
el 15 % riesgos intolerantes. 
 
En la Elaboración del plan de seguridad en la empresa Constructora Multiservicio 
Jolucasa EIRL Involucra una serie de pasos a tener en cuenta como son alcance, 
elaboración de línea base del plan de seguridad y salud en el trabajo,  
identificar la política de seguridad y salud en el trabajo, objetivos y metas 
trazadas, creación del comité de seguridad y salud en el trabajo, identificación 
de peligros y evaluación de riesgos laborales y mapa de riesgo, capacitaciones 
en seguridad y salud en el trabajo, procedimientos, inspecciones internas de 
seguridad y salud en el trabajo, monitoreo de agentes, salud ocupacional, 
servicios y proveedores, plan de contingencia, auditoria externa, estadísticas y 
finalmente evaluar la posible implementación del plan. Estos pasos son los 
mismos que describen todos los autores a nivel nacional y local como lo son 
Sarango (2012), Quispe (2011), Rosales y Vílchez (2012), entre otros, ya que 
todos ellos se ajustaron a la normativa actual vigente referida a la ley 29783. 
 
En el Análisis de la relación beneficio/costo de la implementación del plan de 
seguridad y salud en el trabajo en la empresa constructora multiservicio Jolucasa 
EIRL, se obtuvo un B/C de 1.172. Sarango (2012) encontró un B/C de 1.158 y 





Se concluye afirmando que con la implementación del plan de seguridad y salud 
en el trabajo contribuirá a disminuir los riesgos laborales tal como se puede 
visualizar en el anexo 5 (página 180), esto debido a una adecuada planificación 
y control de sus procesos, así mismo, la implementación es beneficiosa para la 
organización, enfocándose en un B/C con un valor del 1.172 (ver página 156). 
Así mismo la empresa cuenta con un 82 % de incumplimiento y se pretende que 
con la implementación de la presente propuesta se cumpla con el 100 % de 
normas básicas de seguridad enfocados en la ley 29783 concernientes a 
condiciones de lugares de trabajo, afiliación a un SGRP (Sistema General de 
Riesgos Profesionales), presencia de incidentes, Fiscalización en temas de 
seguridad, entre otras. Se identificó que en la empresa predominan los riesgos 
moderados con un 28.32%, 27.75% de importante y el 6.94% de intolerables el 
cual significa que la empresa está expuesta a constantes peligros, es así, que 
implementando la presente propuesta se pretende que los riesgos sean del 100 
% moderados y no correr riesgos que puedan atentar contra el cuerpo, la salud 
y el bien personal y del media que los rodea (ver página 58). 
 
Según el análisis situacional actual de la Constructora Multiservicio Jolucasa 
EIRL se pudo verificar que la empresa tiene un alto porcentaje, alrededor del 
83% de incumplimiento de normas básicas de seguridad con incumplimiento a 
la ley 29783 concernientes a condiciones de lugares de trabajo, afiliación a un 
SGRP (Sistema General de Riesgos Profesionales), presencia de incidentes, 
Fiscalización en temas de seguridad, entre otras (ver página 59). 
 
En la Elaboración de la matriz IPER de los procesos de la empresa Constructora 
Multiservicio Jolucasa EIRL se identificó que en la empresa predominan los 
riesgos moderados con un 28.32%, 27.75% de importante y el 6.94% de 
intolerables el cual significa que la empresa está expuesta a constantes peligros 
(ver página 60). 
 
En la Elaboración del plan de seguridad en la empresa Constructora Multiservicio 
Jolucasa EIRL Involucra una serie de pasos a tener en cuenta como son alcance, 
elaboración de línea base del sistema de seguridad y salud en el trabajo, 
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identificar la política de seguridad y salud en el trabajo, objetivos y metas 
trazadas, creación del comité de seguridad y salud en el trabajo, identificación 
de peligros y evaluación de riesgos laborales y mapa de riesgo, capacitaciones 
en seguridad y salud en el trabajo, procedimientos, inspecciones internas de 
seguridad y salud en el trabajo, monitoreo de agentes, salud ocupacional, 
servicios y proveedores, plan de contingencia, auditoria externa, estadísticas y 
finalmente evaluar la posible implementación del plan (ver página 83). 
 
En el Análisis de la relación beneficio/costo de la implementación del plan de 
seguridad y salud en el trabajo en la empresa constructora multiservicio Jolucasa 




 Es muy importante la implementación del plan de S&ST ya que no solamente 
garantiza que existan procedimientos que le permiten a la organización 
controlar los riesgos referentes a la seguridad y salud ocupacional, sino que 
también reduce potencialmente los tiempos improductivos y los costos 
asociados a esto. 
 
 La implementación de un plan de seguridad y salud en el trabajo contribuye 
con la mejora continua de la organización a través de la integración de la 
prevención de la empresa y la utilización de herramientas y actividades de 
mejora. 
 
 Se deben realizar mantenimientos preventivos a periódicamente los puestos 
de trabajo de los empleados, esto con el fin de prevenir accidentes, 
incidentes y eventos o deseados, garantizando un buen ambiente laboral 
que propicie la motivación de los empleados y de ésta manera  de  
aumente la productividad de la empresa. 
 
 El compromiso de Constructora Multiservicio Jolucasa EIRL para con el plan 
de S&ST, es de gran importancia para que se cumplan con los objetivos 
establecidos por la empresa. 
 
 Se deben desarrollar programas de capacitación a los empleados de la 
organización para concientizarlos de la  importancia  de  su  participación 
en todas las actividades relacionadas con la seguridad y la salud ocupacional 
ya que no solamente traen beneficios para la empresa sino que también 
mejoran las condiciones de trabajo de ellos mismos. 
 
 Con el objeto de lograr un efectiva implementación del plan de S&ST, la 
empresa deberá contratar a una persona con las capacidades requeridas 
para liderar este plan, que tenga los conocimientos para la aplicación y el 
correcto desarrollo de éste. 
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 Se deben realizar jornadas de sensibilización que reflejen la importancia del 
uso de los elementos de protección personal y la implementación de 
medidas de control, para que los empleados  de  la  organización  
adquieran un compromiso con la seguridad y la salud ocupacional, trabajen 
en ambientes agradables y eviten accidentes laborales y enfermedades 
profesionales. 
 
 Para determinar la efectividad de la implementación del plan de S&ST es 
necesario realizar auditorías internas que permitan establecer las no 
conformidades y realizar el respectivo seguimiento, es de gran importancia 
la realización de estas, dado que proporcionan los lineamientos necesarios 
para que la empresa logre sus metas. 
 
 Es importante establecer medidas de control para los riesgos identificados, 
que aunque no representan un alto riesgo, pueden traer consigo 
consecuencias en la salud de los trabajadores dado que se presenten 
accidentes o enfermedades profesionales. 
 
 Se deben llevar registros de los accidentes e incidentes presentados en la 
compañía, con el fin de establecer planes de prevención para evitar futuras 
presentaciones de los mismos. 
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Diseño de encuesta a trabajadores 
 
 
Cuestionario de medición de la percepción de las condiciones laborales de los empleados. 
Grado de satisfacción de los trabajadores de la empresa  . Con respecto a las condiciones de en las cuales desarrollan sus actividades. 
Evaluar con un check ( ) la casilla según crea conveniente. 
EVALUACIÓN DE CONDICIONES 
NÚMERO PREGUNTAS SI NO 
 
1 





2 ¿Están afiliados a un Sistema General de Riesgos Profesionales? 
 
3 ¿El Sistema General de Riesgos Profesionales está dirigido y controlado adecuadamente? 
 

4 ¿Todos los empleados están afiliados un sistema de seguro contra accidentes? 
 




¿Cuándo se han presentado accidentes laborales, se ha prestado la asistencia médica, los servicios de 




7 ¿La empresa realiza el pago de la totalidad de la cotización en caso de accidentes? 
 
















¿Informa a la entidad administradora de riesgos profesionales a la que está, afiliado, las novedades 




12 ¿La empresa tiene clasificación de acuerdo a su actividad económica? 
 
13 ¿Se cuenta con una supervisión y fiscalización de la prevención de los riesgos laborales? 
 

14 ¿Se llevan a cabo actividades de prevención y de enfermedades profesionales? 
 

15 ¿La empresa cuenta con estadísticas de los accidentes laborales y de enfermedades profesionales? 
 

16 ¿Se les informa sobre los riesgos a los cuales están expuestos con la ejecución de sus labores? 
 

17 ¿La empresa cuenta con un comité paritario de salud en el trabajo? 
 






¿La empresa cuenta con programas de promoción y participación de todos los trabajadores para 




20 ¿Cuentan con equipos de protección personal adecuados de acuerdo al tipo de trabajo? 
 

21 ¿Hacen uso adecuado del uso de los equipos de protección personal? 
 





23 ¿La empresa cuenta con los recursos necesarios para prestar primeros auxilios? 
 

24 ¿Existen registros sobre los accidentes o enfermedades ocurridas en la empresa? 
 

25 ¿Los niveles de ruido son los adecuados? 
 






¿Se les informa la clase de riesgo al que están expuestos de acuerdo al tipo de trabajo y se les explica 











29 ¿Las sillas de trabajo son ergonómicas? 
 

30 ¿La empresa tiene registros de las deficiencias que presentan las máquinas? 
 





¿La empresa tiene un método establecido para recolectar los residuos y basuras sin afectar a los 




33 ¿La empresa realiza inspecciones a los sitios de trabajo para determinar situaciones de emergencia? 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro A.3. 
Diagnóstico Base del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
NUMERO DESCRIPCION CALIFICACION % OBSERVACIONES 
POLÍTICA  
1 
La  empresa cuenta con un plan de 










Existe una política que establezca los 
objetivos globales y el compromiso para 
mejorar el desempeño de la seguridad y 











¿La organización establece 
procedimientos para la continua 
identificación de peligros, evaluación de 
riesgos y la implementación de las 














La empresa no cuenta con un procedimiento 







¿Existe un procedimiento para identificar 
y tener acceso a los requisitos legales y 





No existe un procedimiento para tener acceso a 
los      requisitos      legales       e       internos 
de    la    empresa     con     relación     al 
S&SO,  sin embargo  la 
empresa cumple  con algunos 
requisitos legales como la 
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    afiliación de los empleados a 
un ARP, AFP ONP. 
 
5 
¿La organización establece los objetivos 
de la ley para cada función y nivel dentro 
de la empresa? 
 
1 
Algunos objetivos del S&SO están definidos 




¿La organización establece un programa 
de seguridad y salud en el trabajo? 
 
0 
La empresa no cuenta con un programa de 
S&SO. 


















El responsable de la alta gerencia por la gestión 
del 
S&SO   es   la    jefe    de    Recursos 
Humanos,   sin    embargo    no    se    
encuentra documentada las 
responsabilidades del mismo. 
responsabilidades del personal que 
desempeña actividades relacionadas con 








¿Existen procesos de entrenamiento para 
los empleados de la organización en 





La organización capacita a los empleados para 
el buen uso  de  las  máquinas  y  los 
elementos  de  protección 









¿Existen procedimientos para asegurar 
que la información relacionada con la 
seguridad y salud en el trabajo sea 




No  existe   un procedimiento 
para   la consulta  de   la 
información  relacionada   con 





¿La organización cuenta con la 
documentación de las actividades 






No existe documentación relacionada con las 




¿La organización establece 
procedimientos para controlar todos los 





No existe procedimientos para controlar los 





¿La organización identifica las 
operaciones y las actividades asociadas 
con riesgos identificados donde se deban 




La empresa tiene identificados los puntos de 
peligro, y dota a los empleados de elementos 
de protección personal, sin embargo estos 
procedimientos no están documentados 
 VERIFICACIÓN Y ACCIÓN 
CORRECTIVA 
   




¿La organización establece 
procedimientos y programas para hacer 
seguimiento y medir periódicamente el 





















La organización no cuenta con los 





¿La organización establece 
procedimientos para definir la autoridad y 
responsabilidad del manejo e 






La organización no cuenta con los 





¿La organización establece y mantiene 
procedimientos para la identificación 
mantenimiento y disposición de los 











¿La organización establece 
procedimientos para la realización de 
auditorías periódicas al plan de seguridad 






No existe Auditorias 
 
18 
¿Existe documentos de la revisión del 
plan de seguridad y salud en el trabajo por 




No existe revisión por parte de la Gerencia 
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